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　　　　　　　Uee認⑪cu醗e嘘◎ierxdydiSto　d蓋el　a姦o翌586
　　　　　　　　　　　　s◎睡e9◎sH瀬y哉曲S醜ai
　　　　　　　　　　　（堺の日比屋家に就いての1586年の史料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Por　J。　L．　Alvarez．Taladriz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恋々として柳遠のく舟路哉　几董
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　De　la　barquilla
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Se　aleja　triste　e工sauCe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　inevitablemente．　　　　　　　　　　　　　　　1＜iko
　翌フランシスコ・ハビエルが来朝して以来僅か4ヵ月余り後の1549年12月30日，茶人津田宗及
が玉醐作ニツの名物「枯木」「木枯」の絵について次の様な批評を下している。“柳の絵「枯木」
は梅の絵「木枯」に比べ，より寂しく悲しい印象を与える”と。
この意見はその柳の絵の所有者日比屋宗札（父宗井からの遣産）の悲劇的な運命の予言の様であ
った。
1586年11月22日ルカスは大阪に於て礫刑に処せられた。
南蛮坊主の解釈によれば，その根本的な原因は秀吉が欲しくなるであろう筈のその絵をルカスか
ら没収する野心にあった。
同年12月16日附アントニノ。プレネスティノ神父の都で書いた通信にこの悲しみ深き出来事を詳
しく述べている。これは茶会申に起き死刑にまですSんだのは正当な理由でなく欲望の為であっ
たと。
この未だ印刷されていない通信はこの事件を細かく述べている。
こSに関係しているその時代の代表的な人物を挙げると，起訴者関臼秀吉，堺政所石田三成，
弁護者北政所，秀吉の側室加賀殿，家康の使榊原康正，宇褒多秀家，小西立佐，その子行長，高
山右近・・一…。
次に発表する通信でH本の資料ではふれていないエピソードを明らかにする。
この事件は桃山時代の象徴とも云うべく，この時代には審美的微妙さとp戦国時代末期の流れを
うけた冷酷な刑法とが容易に両立していた。
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　　　El　prop6sito　de　este　breve　ensayo　es　presentar　un　documento　de　fines　del　siglo
XVI　relativ◎alos　Hibiya　de　Saka三，　a　buen　seguro　la　familia　cristiana　m6s　antigua
de　esta　ciudad，　sobre　la　que　las　fuentes　japonesas　informan　s（～］o　espor6dica　e　insu一
丘cientemente．　No　se　pretende　aqui　un　estudio　sobre　la　s三gn伍caci6n　de　Sakai頭1a
historia　de　la　antigua　misi6n・cristiana　en　Jap6n，　ni　la　investigaci6n　exhaustiva　acerca
de　dicha　fainilia，　ni　siquiera　de　ago亡ar　todas　Ias　posibilidades　que　este　documento
ofrece　tanto　para　aquel　estudio　geneτal　como　para　la　consideraci6n　monogr益五ca　de
la　casa　Hibiya．　Se　trata　meramente　de　un　suces◎particuiar　en　que　intervienen　casi
todas　las　personas　de］a　misma，　y　las　referencias　que　se　hagan　a　la　ciudad　de　que
eran　naturales　y　a　la　religi6n（1ue　profesaron　ser6n　las　indispensables　para　］a　com－
prensi6n　del　documento　que，　a　nuestro　entender，　se　publica　aqui　por　vez　primera　1．
　　　　TkClase　7、Tesla（lo　da　Caγta　que　veo　do　GoqZti｝zaN　do　Padre　Antc）c2ino　｝）renesti　202／
sobre　aゼ了znocescte　morte∂¢Sosαt／Lucas，¢sobreαsczorte　de　GasカaPt／（teヱ586．　La　caぎta，
s三nfirma，　escrita　en　portugu6s，　va　fechada　el　15　de　diciembre　de　1586　（丁位sho　14
nen　ll　gatsu　5　nichi），　s三n　indicaci6n　precisa　de　lugar．　Se　conserva　en　el　Archivo
Romano　de　la　Compa苗a　de∫es丘s（ARSJ），　bajo　la　signatura：Japonica　Sinica　（Jap．
Sin．）1011　fo王ios　197　recto－200　vuelto．　En　este丘1timo　folio　lleva　el　sobrescrito：Cof＞la
de　h7sa　oaTta　qlee　veo　do（；oquinay　sobre／aノ診1宛o　morte　de　S6sat，　genrro（sic〕de　D　iogo
re6－／qway，　e∂αMgrte　de：Gα功αγ，　Xrmito∂O　mesmo　Pt　eoqgy　f　deste　an？20　Pre2exte　de
1586。　Al　msci　R〔¢zヌ¢γ¢n）do　em　　Chγisto　1）adγe　eZ　P〔．adγ〕e　CZaacdio　A〈夏ltaviva，　望）？’e－∫
Posito　general（le　lα　C◎mP　
Cαnhi）α9（le　Jeszas　em　Roma、　Do　J⑳◎n．　Na　Viα、　En 吐
頭smo　sobrescrito　consta　la　nota　aut6grafa　del　P．　Luis　Frois：“Tercera〔carta〕para
se　ver　en　orden　de　las　del　anno　passado　de　1586．”　Seguramente　en　Roma　se　agreg6
　　　　　1Lo　que　no　sign輌fica　que　fuese　desconocido；por　lo　menos　le　citan　Alfons　I（leiser　S．」．，　Dofia
　　　CraciαHosokαt〃α，　IUc）nMmentαNtpPon・tcα　II　（Tokyo　1939），608　nota　2，　y　Georg　Schurhammer　S．」．，　r　E］
　　本に於ける聖フランシスコ・ザヴィエル」キリシタン研究第一輯，Tokyo　1942，299　nota　58（Cf．　H．
　　　Rahner　S・J・－L・　Po19ir　S・」・，　Blblio．frraphie　des　且　Georg　SchzsrゐαlltTner、　S・」・，　A7℃ゐiv“nz　Historicunt
　　Societatis　Jesu．　Extrac．　e　voL　XXVI，　Roma　1957，　nr．252）．
　　　　　2“Do　Padre　Antonino　Prenestino，’es　adici6n　aut6grafa　del　P．　Luis　Frois．　Sobre　el　P．　Prenes－
　　tino（c．］543－1589），　italiano，　v6ase　Alejandro　Valignano　S．　J．　Stsmαrio　de　lαs　cosas（le　jap6n（1583），
　　Ll・fonuπmenta八「ipカonica　fif（）nographs，　nr．9，　Tekyo王’954，，］15．　Citado　en　adel．ante：Sa．rrta．rio．
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1a　aposti11a，　que　traducimos　del　italiano：“No　es　historia　para　publicarse，　porque　es
de　la　rnuerte　en　la　cruz　de　un　cristiano，　mas　cond頭ado　segfm　las　ieyes　de　Jap6n
porque　ciertos　ma｝hechores　de　su　localidad　habian　huido．”　Acotaci6n　que，　como　se
ver5，　no　es　del　to（io　pertinente　a王contenido　del　caso，　pero　que　nos　explica　porqu6
1a　carta　ha　permanecido　in6dita，　sin　incorporarse　al　Anua　de　15863．　En　cambio，　el
P．Frois　la　incluy6藺la　Seganda　Parte　da　Hi’sto7’ia　de／407κ，頭el　cap≦tul◎78：De
COmO　mata　rao　nO　SaCai　a／bin　GaSpar，2励∂O　de　DZ（）gO　RiOqtsei，　e　de　CO77ZO　depOiS　POr
este　ca20　mandou　QaambacO　inj’tcst・iSSi？naMeG2te　cr・accifiCespt　a　LiecαS　Sosat，　geoevO　de　Rz’0－
qμez　4，　y　finalmente，　en　los　Apparatos　de　su　magistral　cr6nica　de　la　crisぬndad
japonesa，　en　el　cap｛tulo　35，　fo！ios　390r－398v　5，　con　id6ntica　titulaci6n，　salvo　invertir
el　orden　del　nombre　y　ape玉1ido　de　Ia　vfctima：‘‘Gaspar　Join”y　suprimir　la　palabra
‘‘ injustissimamente”con　que　desca随ca　a　Hideyoshi．
　　　　No　estando　autorizados　para　pub工icar　el　texto　portugu6s　origlna正，　ofreceraos　una
versi6n　integra　y　literal　en　espa五〇1，　indicando　las　variantes　y　adiciones－estas
61timas　considerables－　que　introdujo　Frois　en　la　redacci6n　de　su　correligionario　el
P．Antonino　Prenestino，　y　que｛ncluimos　en　par6ntesis　angulares〔　　〕6．
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　　　　】ヨ［e　aqu｛el　texto　del　referido　documento：
　　　　Determin6　escribir　6sta　a　los　Padres　y　Hermanos　de　Jap6n　para　que　fuesen　sa－
bedores　del　infortunio　de　Sacay　y　de　la　buena　suerte　y　bienaventurado　丘n　de　Lucas，
　　　　　　3Tambie〈n　en　e］original　de　la　I　Anua　de　1587　se　tach6　esta　breve　menci6n　del　suceso：‘‘＿mas
　　　　parece　qne　la　sangre　inocente　de　Lucas　S6sat，　ciudadano　（玉e　aquella　ciudad　〔Sakai〕，　que　el　a宣o
　　　　P…d・i・j・・tf・im・m・崩f・e　puesl・alli〔si・…　verd・d・O・ak・〕・・玉・c・…　y・u・・raci・nes…
　　　　P。d。5。・d。輌。。　d・・・…mu・h・・fi…i・d・1・…d・Di・・”’Ft・i・，王・1・・d・Hi・・d・・2－X－］587・ARS」
　　　　3・p．Si・．51，　f．33・．　F　III　f．531・；〔Hid・y・・hi〕…h・bf・d・d・m…t・yp・・est・e・1a　c・…　Lu…
　　　　Sosat．．．por　pura　codicia　de　tomarle　lo　suyo…　”
　　　　　　4V6ase　Jotto　do　Amaral　Abranches　P垣to　e　Yoshitomo　Okamoto，　P・Luis　Frois　S・」・・Segundα
　　　　Parte　da疏sεoτ∫α　de　Jaραm　（］578－1582），　T6quio　1938，358・
　　　　　　5Mss．　Codex　Sard五A（cit．　F田），＄eg6n玉a　transcripci6n　de　nuestro　ertidito　amlgo　don　Jo50　do
　　　　Anコaral　Abranches　Pinto，　de　cuya　generos輌dad　nos　hemos　beneficiado　excesivalnente　en　la　obra
　　　　citada　en　｝a　nota　2　y　en　el　presente　ensayo．
　　　　　　6Salv。1。s　cas・s　e刈ue　Fr・is　escr三be　en　primera　pers・n・，　n・es　segur・que　t・das茎as　adici・nes
　　　　se。n・uy・s．　E・p・・ible　que　l・c・pi・de　l・ca・t・de　P・enestin・，　qu・publica㎜・・，　n・sea　c・mP1・t・y
　　　　（lue　F・・iS　utiiizase　el・riginal　mis　eXtens・・
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cristiano　antiguo　de　aquella　ciudad　y　tan　benem6rito　de　la　cristiandad　de　Miyaco　y
de　la　Compafifa．　Y　para　que　sepan　lo　que　aconteci6，　ab　exordio，　han　de　saber　que
en　la　ciudad　de　Sacay　hab至a　hasta　ahora　solamente　tres　cristianos　que　eran　ciuda－
danos　naturales　de　la　misma　ciudad，　porque　todos　los　otros　moradores　que　alK　hay
soll　forasteros　7．　EI　principa王es　Fibiya　Rioquey　Diogo，　que　fue　quien　desde　el　princi－－
pio　acogi6　al　P．　Gaspar　V三王ela　en　su　casa，　aun　siendo　genti正，　y　en　ella　se　dijo　misa
muchos　a五〇s　8．　EI　segundo　es　su　hermano　G．aspar，　que　fue　Ia　primera　persona　que
se　bautiz（～en　Sacay・　EI　tercero　era　S（5sat　Lucas，　yerno　de　Ri6quey，　casado　con　una　、
hija　suya　ilamada　Sabina，　y　tenfa　hijos　e　hijas　de　ella　9．
　　　　Aconteci6　el　caso　de　esta　manera，　que　regresand◎el　P．　Organtinoio　de　Ias　t三erras
de　Acaxe，　que　ahora　son　de　Justo　Ucondonoii，　donde　dejaba　hechas　cristianas　las
principales　cabezas，　vino　el　Padre　de　allf　enfermo　de　fiebres　y　catarro　para　curarse
　　　　　7Prenestino，　como　Ios　demぎs　misioneros　contemporineos，　no　consideva　casa　oriuiida　de　Sakai　a
　　　los　Konishi．　Seg　t（n　el　texto，　ratificado　por　Freis，　tampoco　serfan　natuコrales　de　Sakai　cr輌st三anos
　　　vecin・s　de　esta　ciudad　tan　principales　c・m・Yanagiya　Genuyem・1・Juan柳屋源右衛門寿安，　Yanagiya
　　　Jihyoye　Leo柳屋治兵衛理庵，　Yanagiya　Ichizayemon　Pedro柳屋市左衛門へいとろ，　Oka　Socbi　Barthe－－
　　　Iomeus　岡宗知場留登路命，　Kiyano　Domi　Pedro　オ（屋道味平登路，　Itamiya　（Sofu？）　｛舞丹屋　（宗不？），
　　　casa（io　con　Lucia，　hermana　de　Konishi　Agustfn，　etc．，　sobre〔夏uienes　aquf　no　podemos　deteiコernos．
　　　　　8So厩e　Hibiya　Saburozayemoll　Ryekei　Diego日比屋三貴5左衛門了珪了五ysu　famtlia　v6ase＆↓．
　　　mαrio　］tl・5＊－4，6＊，4094，45，129，28247．　Aゴiciones　（en　prensa）　4・64・1，4・84・43，509，　y　玉as　fuentes　allf　indica－
　　　das；「松屋会記」弘治二年三月十八H；ademEs松田毅一「一五八八年（天正十六年）五月十日附イエズ
　　　ス会総長宛五畿内キリシタン代表奉書状とその署名人に就て」史学雑誌第六十七編第九号（Set．1958）．
　　　　　9La　redacci6n　de　Frois　（F　III　f．　390r－v）　es　m‘s　cincunstanciada：”．．．por〔正ue　todos　los　otros
　　　m・rad・res　que　all‘hay　s・n　f・raster・s．　E亙primer・es　Fybiya　Reoquei　Di・go，　que　fue　el　que　en
　　　seguida　al　principi・de至a　c・nversi6n　de　aquellas　partes，　siend・a6n　gentil，　recibi6　y　h・sped6　al
　　　Padre　Gaspar　de　Villella（sic）四su　casa，　y　d・nde　n・s　recogi・m・s　p・r　much・s・ff・s，　n・ientras　n・
　　　tllvimos　allf　iglesia，　y　en　su　casa　se　decfa　Misa　y　se　administraban　Ios　Sacramentos　a　Ios　cristia－
　　　n・s，ysiempre　fue　bene㎜6rit・de　ta　C・mpafiia．　El　segund・era　Gaspar，　su　lierman・，　que　fue　la
　　　primera　persona　que　en　aqueHa　ciudad　hautiz6　e王Padre　Gaspar　de　Villela，　bien　entendido　en　las
　　　c・sas　de　Dios，　y　desde　nlfi・criad・c・n　la　d・ctrina　de］・s　Padres　de　la　C・mpafifa，　que　all≦era
　　　casado，　El　tercero　fue　S6sat　Lucas，　yerno　de　Reoquei，　casado　con　su　hija　Sabina，　a　los　cuales
　　　bautic6　yo　siendo　de　bien　poca　edad；y　tenfa　ya　cuatro　hijos，　verdadero　hijo　de　la　Iglesia　e　∫ntimo
　　　am」go　nuestro　y　muy　amado　en　todo　el　Goquinai　por　sus　virtudes　y　entereza　en　la　fe　y　no　rnenos
　　　pureza　de　c・nciencia，　de　quien　l・s　Padres　de　la　C・mpafffa　se　ayudaban　en　tod・en　Sacai，　c・m・si
　　　fuera　un　Hermano　de　la　lll三sma　Orden．，，
　　　　10El　P．　Org｛mtino　Gnecchi－・Soldi（1532－1609），　Sumαrio　122；J．　Fr．　Schtitte，　VMJ　I，2，129－61．
　　　　UTakayama　Ukondono　Jllsto（1552－1615）fue　traslada（io　por　Hideyoshi　del　sefiorfo　de　Takatsuki
　　　al　de　Akashi　el　3　de　octubre　de　1585，　v6ase　Johannes　Laures　S．」．，　TαhaγaMa　Ukon，　iNI　ti　nster
　　　1954・，178；海老沢有道，「高しh右i猛」，Tok｝・o　］．958，125－6，
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en　Sacay，　y　como頭aquella　tierra，　y　en　todo　Jap6n　es　muy　corriente　convldarse　los
parientes　y　amigos　unos　a　otros　muchas　veces12，　quiso　Gaspar　convidar　en　su　casa　a
sus　l　ermanos　y　parientes　una　noche　para　que　cenaran　con　61　y　convidarlos　con　e正
cha％（）Nac．　Los　convidados　fueron　cuatro　personas　y　con（≦i　cinco，　a　saber，　su　hermano
Toflan，　que　era　gen鍼1，　y　Sosat　Lucasx3，　yerno　de　Ri6quey，　y　un　hermano　segundo　del
］mismo　Lucas，11amado　Ri6can，　gentil，　y　el　cuarto　un　gran　amigo（］e　todos　e］10s，　por
nombre　D6sat，　vecino　suyo14，　y　juntamente　habfan　mandado　recado　a　Rioqey　Diogo，
　　　　］2　Sobre　］a　costuml）re　de　lこじ　6poca　de　andar　“en　continuos　ban（luetes”，　Swmωrio　31－2；　P．　Juan
　　　Rodrfguez　Tsuzu　S．　J．，　Historia　dαIgrejαdo　Japtto，　Part．1，　lip．1，　c．29，　e（L　Jo五〇do　Amaral
　　　Ab「anches　］Pinto，　MaCau　］954，，1　403．
　　　　13　Existen　dos　hip6tes輌s　sobre　la　identificaci6n　de玉xnalogrado　Lucas　S6sat　（c．　1544，－1586）．　　Ma－
　　　tsuyama　Gi1ユshoan松山吟松庵propone　Hishiya　Sosatsuひしや宗札，　que　aparece　en　e1‘Diario　de
　　　cmnvites　de　c］lanoyu’de　Tsuda　Sokyu，　en　llnEt　ret’mi6n　de］lde　setieml）re　de　1575，　exl）licando　que
　　　｝1元shiya　puede　ser　una　errata　de　Hil）三ya．　Aboniしesta　i（lentificaci6n　J．　Rodr‘guez　「rsuzu，．　HistorZαcit．
　　　f．223v　qlle　da：‘Tibia　Sosat．”En　cambio　N輌shiinux’a’rei西村貞「キリシタソと茶道」，　Kyoto　194・8，
　　　39－4，7sup餌e　que　S6sat　sea　Akaneya　Sosa茜屋宗佐，　hiio，　vecino　de　la　misma　calle　Kushiyanocho
　　　de　Hibiya　Ryokei，　presente　en　varies　convites　de　chan（）γu．　El　mayor　obs話culo　a　esta　identificaci6n
　　　es　c！ue宗佐Sosa　llo　corresponde　a　la　graf‘a　S6sat，　unifoτme　y　constante　en　prenestino，　Frois　y
　　　C6spedes（Osaka，30－X－1585、　ARSJ　Jap、　Sin．10160v）．　Mas　probable　nos　parece　（lue　sea　Hibiya
　　　Sosatsu　no　s610　porclue　conviene　rllejol’a　玉a　forma　romanizada　S6sat，　sino　pxinci王）almente　por（Ilue
　　　en　el　precitado　conv輌te　de　chαneγua　de　1575　se　menciona　entre　los　utensiiios　usados　en　e｝　mismo　玉a
　　　c61ebxe　p≧um　de　un　Erb・1　sec・，・bra　del　maestr・chino　Gy・kk・n　rl古木，玉個筆」，　que　Prenestin・，
　　　a］　f三nal　de　la　carta，　nos　dice　haber　estado　valorada　en　oc｝10　0　diez　mil　cruzados，　y　ser　posesi6n
　　　hereditaria　de　S6sat，　y，　seg6n　Freis，　como　a（lelante　se　vexi，　causa　mayor　de　su　xnuerte　poエ　haberla
　　　codiciado　H呈deyoshi．　Comp。　SasTna．rio　4，7127．　EI　padre　de　Lucas　S6sat　y　de　la　mujer　de｝libiya　Ryo＿
　　　kei，　In6s，　S6sei，　pedrfa　ser　e玉　acaudalado　comerciante　de　Sakai　y　poseedor　de　ricas　piezas　de
　　　clvαnoγit　Naraya　Sosei奈良屋宗井，　citado　en「茶事秘録」，「茶道全集巻の十，古今茶人綜覧」，　Osaka－
　　　Tokyo　l936，209，　y　haber　sldo　Lucas　adoptado　en　la　faヱni｝ia　l’libiya・
　　　　ユ4D6sat　es《騨iz‘e｝perito　de　chanoγua　I（olimaya　Dosatsu小嶋屋道察，　de　la　escuela　de　Takeno
　　　Shoo，　a　cuyas　Inanos　vino　a　parar　｝a　m‘s　rica　de　las　piezas　de　crbαnoγu　de　Hibiya　］Ryokei，　la　futα一
　　〇lti‘‘Fujikobu”「藤痩の五徳」，　cuyo　valor　sorprendi6　a　los　Padres　Almeida　y　VaUgnano　（Stciivαrio
　　　I・1・6＊，46123）yque，　c・即esねnd・a6n　en　p・sesi6n　de　Ry・kei，　m・nc．｛・na　Pre・esti・1・al　t≦rmin・de
　　su　carta．　Deユ566　a　1584，　asist三6　por　Io　menos　a　once　convites　de　chαnoγu，　invitado　por　Tsuda
　　　Sokyu，　cabalmente　el　maestro　del　a叉te　del　cha　（lue　iba　a　utilizar，　ell　el　gran　festival（玉e　cha　de　Ki坊
　　tano，　el　l　de　noviemdre　deユ587，1a　pintura　de　Gyoldkan　c‘de　un　afrbo1　〔sauce〕　seco’，「枯木」，　v釦コ＿
　　　culad＆　al　trafgico　fin　de　Lucas　Sosatsu，　quien　px－obablemente　se　la　habfa　dado　en　prenda　de　2．000
　　　ducad・s　a　su　amig・D・satsll（吟松庵松山米太郎評註「評え酵田宗及茶湯日記」創元社，　T・ky・－Osa畑
　　　］937，edici6n　五ilユユ三tada　de　55◎　ejemplares，　m’．34・7，　cuya　co・〕sulta　nos　ha　facilitado　amablemente　el
　　presidente　de　la　ediヒorial　don　Yabe　Ryosaku　矢妾15良策，　P‘gs．　］28，137，148，156，177，］86，20＆　220，
　　317，365，4G6；「甫篭太閤記」巻七，北野大茶湯之事，「改定史籍集箆」第六冊，　Tokyo　1919，　P‘g．160；
　　　笥；庵高橋義雄「天正昭和北野大茶湯」，Tokyo］936，　P‘9．14；「堺鐙」下「古来当津所持名物茶道之事」，貞
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〔su　hermano　m5s　viejo〕，　que　quisiese　venir　a　cenar　con　e正10s，　el　cual，　por　divina
ordenaci6n　de　I）ios，　tenfa　entonces　otros　tres　cristianos　convidadoS　en　su　casa，　por
lo　que　no　pudo　ir　a］1f；mas　no　bast6　esto　porque　todavfa，　despu6s　de　haber　comido，
1e　volvieron　a　mandar　otro　recado　que　al　m瓠os　fuese　al1至abeber　el　cha　con　ellos，
aunque　61　se　excus6　po　1－ser　ya　（］e　nocl　e　y　habiendo　acabado　de　despedir　a　sus
hu6spedes　cristianos　se　fue　con　uno　de　e1玉os　a　v輌sitar　al　P．　Organtino　que，　〔como
tengo　dicho，〕　estaba　enferrno　ail｛en　Sacay．
　　　　Despu6s　de　haber　convidado　Gaspar　a　los　hu6spedes，　con　mucha　sat三sfacci6n　de
todos，　como　lo　mostraban　en　el　semblante，　cuando　fue　a　le▽antarse　para　salir　del
zaxiqi三5　donde　estaban，　ha11義base　junto　a　la　puerta　Ri6can，　genti1，　hermano　de　Lucas，
aunque　era　mancebo　y　casado　en　aquella　ciudad，　fue　muy　desordenado　en　la　vida　por
lo　que　Lucas，　su　heymano，　le　reprendia　y　por　respecto　de　sus　escAndalos　estaba
muchas　veces　a　mal　con　6L　Y　tenia　otra　adlci6n（1ue　era　ser　casi　poseido　o　ende－
moniado，　como　mostraba　algunas　veces　su　furia16，　y　dici6ndole　los　otros1T，　con　sus
cumplim｛飽tos　y　cortesfas，　que　saliese　primero　puesto　que　estaba　junto　a　la　puerta，
quedゑndose　en　ella，　dijo　〔con　rostro　alegre〕　que　sa］iesen　seg丘n　sus　edades，　y　enton－
ces　se　levant6　y　sali6　primero　T6uan，　genti1，　hermano　de　Gaspar，　m6s　vielo　que　61，
yen　saliendo　de　la　puerta，　se　levant6　muy　deprisa　Ri6can　y　sacando　una　daga　que
1levaba　escondida　en　e1　pecho　y　d6ndoie　con　ella　al　punto　le　mat6　alli，　y　habiendo
salido　entretanto　Lucas　y　D6sat，　cuando　Gaspar　vio　muerto　a　su　hermano　comenz6
　　　享元年（1684，），ejemplar　de　la　B輌blio・teca　Municipal　de　Sakai，　p亀．25　vuelta．
　　　　15　・αsゐiki座敷“sala　de　visit・s”；1・s　n・is三・ner・3　usa℃・n　a・eces　en　s・・s　escrit・s　esta　pa王abra，　v．
　　　gr．，3已ア刀αr50　：L93：4，234；A．（liciones，4，2127，52725，623，655，671，72272．
　　　　］6　Frois　（F　III，　fols．390v－391r）　intercala　aqu≦este　pirrafo：‘㍉．．su　furia；　y　yo　recuerdo　（lue　en
　　　a（luellos　clnco　affos　que　estuve　dcsterrado　y　expulsado　de　I（iyako　en　Sakai＊，　haciendo　poco　que
　　　Lucas　era　cristiano　y　deseando　que　玉o　fuese　tan、bi6n　este　hermanD　le　1玉ev6　aX　Iugar　donde　yo
　　　p・saba　para　que　le　predicase　e夏catecisln・，　y　despu65　de　haber・id・tres・cuatr・predicaci・nes，
　　　entrando　en　la　materia　e．n　que　se　trataba　del　misteri・de　nuestra　redencl6n．　siendo　atin　mozo　de　l7
　　　a盲os，　se　levant6　con　los　ojos　pue忘tos　en　b工anco　dicien（lo　que　se　le　estremecfan　los　cabel｝os　y　la
　　　carne，　y　que　no　pod‘a　haCerse　cr五stiano　porque　vefa画e　s白1　demonio　que　le　atormentaba；yde
　　　esta　manera　Se　Cumpli6　en　est・s　d・S　herman・s　aquell・de1　Evangeli・UnusαssacMeetsr，　etαliter　relin－・
　　　9μ加〔Math，24’，40〕．　Asパue　dici6・d・王e　l・s・tr・s，．．”苓Seg6n　precisa　Fr・is　en　la　Parte　l　de　su
　　　Hi3tor乞a，　la　ausencia　forzosa　de］N（iyal　o　dur6　de130　de　iulio　de　1565　al　28　de　marzo〈le　1569　（F　I
　　　2841，368）．
　　　　17　Frois　（F　III，　fol．391r）：　‘‘．．，（lici（≦ndo王e．．．a　este　hi輌o　del　demon三〇．．．’，
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agritar　y　arremeti6　por　detr5s　a　Ri6can　y　le　tuvo　abrazado　hasta　que　acudieron
los　otros；mas　mientras　le　tenfa　sujeto　asf　el　mismo　Ri6can　le　caus6　algunas　heridas
por　detr査s，　por　las　cuales　vi6ndose（｝aspar　medio　muerto　le　solt6，　y　volviendo　Re6－
can　sobre　Gaspar　le　acab6　de　matar．　Entraron　en　esta　revuelta　los　mozos　de　Gas－
par　y　viendo　muerto　a　su　sefior　dieron　algunas　heridas　a　Ri6can，　que　era　el　mata－
doらmas　61　se　anticip6　y　con　su　misma　daga〔foL　197v〕se　cort6　e正cuello　y！8　cay6
rnuer加con　los　otros　dos　en　el　mismo　lugar．　Lucas　y　D6sat，　que　no　le　pudieron　va正er
por　ser　esto　tan　de　repente，　regresaron　a　sus　casas　con　suma　tristeza　y　admiraci6n，
bien　poco　satisfechos　de｝venenos◎ymortffero　conviteユ9．
　　　　En　este　t元empo　Quanbacundono　estaba　en　M三yaco，　donde　hace　unos　grandes　y
suntuosos　edif元clos　20、　el　cual　teniendo　en　seguida　noticia　del　caso，　asf　por　haber
rnandado　bajo　graves　penas　que　no　haya　ning丘n　ruido　en　Sacay，　con　pena　de　muerte
　　　　　18La　vers輌6n　de　Frois　（cit．）　difiere　en　a》9unos　particulares　y　adiciona　otros：｛c．．．entonces　se
　　　levant6　y　sa｝i6　primero　Lucas，　su　hermano　m‘s　viejo，　y　despu6s　de　61　D6sat，　su　vecino　de　la　calle，
　　　ysaliendo　en舵rcer　lugar　T6ran（sic），　gentil，　hermalio　mayor　de　Gaspar，　se　levant6　muy　deprisa
　　　Re6can　y　junt・al・puerta　sac6　una　daga，　que　traEa　esc・頑da　en　el　pech・，　y　d五ndole　con　ella　al
　　　可nt・le　m・t6　allf，　y　hal）輌endo　ya　salid・entretant・Lucas　y　D6saちcua・・d・Gaspar　vi・muert・asu
　　　herman・c・m四z6　a　gritar　y　arremeti6　c・・tra　Re6ca・・yle　sujet6　P・r　detris，　abra漁d・se　a　6至，1’iasta
　　　que　llegaron　los　otros，　y　echando　6hnano　de　D6sat　di］o　que　le　matarla　tambi6n　si　no　es戯hiese
　　　inlnediatamente　una　carta　en　que　manifestara　a　Qua王n｝）acudon（）｝seff・r　de　la　T孤cae　que　6ho　ten‘a
　　　cu玉pa　de　haber　hech・aquell・．　D6saちpara　verse　l三bre　de　sus　man・s，　mand6　traer　de　prisa　papel　y
　　　tinta　y　escribi6　seg6n　lo　que　este　perverso　le　（量ictaba，　y　tornando　a　salir，　pareciendo　que　se　daba
　　　por　satisfecho，　se　volvi6　sobre　Gaspar，　que　estaba　a　su　costado，　en　la　Inisma　c6mara，　sin　armas，　y
　　　le　mat6　a　puffaladas，　Acudieron　los　criados　de　Gaspar　y　dando　a］gunas　heτidas　al　rnatador，61　se
　　　anticip6　y　con　su　misma　daga　se　c・士t6　antes…”
　　　　　191？rois　agrega：“a　que　habfan　aSistido膓’
　　　　20　Este　a五〇　1586　Hideyoshi，　con　el　complejo　de　monumentalida（l　arquitect6nica　de　gobernantes
　　　advened三zos　y　absolutos，　ult三maba　三as　obras　colosales　（iel　castillo　de　Osaka　y　prosegufa　en　］M五yako
　　　la　edificaci6n　de｝　palacio　Juraku　（detalles　en　∠4dicion●5　362－4・，　e　Intro（至ucci6n）．　　Por　ello，　como　es－
　　　cribe　Frois，　Hideyosh｛，｛‘tenia　por　recreaci6n　estar　diez　o　quince　dias　en　las　obras　（ie　Miyako　y
　　　otros　tantos　en　Osaka（Shimonoseki，17－X－lt586，　ed．　Evora　1598，　II　175r．a）．　Hasta　el　16　de　diciem－
　　　bre　de　l586，　fecha　de　la　carta　de　Prenestin（㍉　｛os　viajes　de　Hideyoshi　elltye　arnbas　ciudades，　en　Ia
　　　segunda　mitad　de　l586，　fueron：el　26　de　lunio］｝eg6　a　Miyako；el　8　de　lulio，　de　vuelta　en　Osaka；
　　　el　4・de　agosto，　de　nuevo　en　Miyako；regresando　a　Osaka　el　19　de　agosto；　e1　31　（玉e　este　nユes　otra
　　　vez　en　Miyak・，　ret・rnand・aOsaka　e126　de　setiembre；en　Mlyak・desde　el　23　de・ctubre；en
　　　Osal（a　desde　el！6　de　n・viembre，　y，　fina！mente，　en　A晦ak・eU3　de　diciembre．　C・㎜・］・s　c・nvites　de
　　　cんαnooru　a　flue　asistieron　Sakakibara　y　Soyeki　se　celebraron　el　23　y　e125　de　julio（abajo　nota　4・0）es
　　　presumible（lue　el　tr5gico　convite　de　Sakai　oc　m’ri6，　a　m‘s　tardar，田jumio　de　1586，
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yp6rdida　de］a　haci頭da，　como　luntamente　por　la　mala　voluntad　que　tiene　a］os　de
Sacay　y　deseo　de　extinguirlos21，　mand6　investigar　el　caso，　y　los　parientes　de　los
muertos　se　empezaron　a　apercibir，　y　las　（玉os　ca1王es　donde　todos　moran，　que　est5n
una　junto　a　otra22，　hacfan　sus　guardias　en　las　casas　y　en　la　hacienda　porque　temfan
lo　que　les　habia　de　acontecer．
　　　La　mujer　de　Gaspar　se　fue　sin　dilaci6n　a　la　ciudad　de　Vozaca，　que　est6　a　tres
｝eguas　de　Sacay．　a　esconderse　en　casa　de　una　ama　suya　que　la　habfa　criado，　y　de
allf　mand6　un　recado　a　los　Padres　que　estaban　en　la　iglesia　de　Vozaca　en　que　pedfa
encomendasen　a　Dios　e王alma　de　su　marido　Gaspar，　y　que　ella，　aunque　era　cristiana
hecha　de　poco　tiempo，　se　aparejada　para　morir　como　hija　de　la　Iglesia　y　cristiana
que　era，　y　que　hasta　entonces　habfa　huido　por　ver　si　podria　escapar　de　aquella　furia
〔de工os　tiranos〕，　mas　que　si　la　quisiesen　matar，　conforme　a　la　costumbre　de　Jap6n．
no　sabfa　c6mo　podrfa　escapar，　ya　que　desapareciendo　ella　habian　de　echar　mano　de
sus　parientes　y　la　ca］1e　donde　residfa　（luedaba　obligada　a　dar　cuenta　de　ella　y　a
buscarla　para　presentarla　〔a　los　que正a　viniesen　a　prenderユ23　De　la　iglesia　se　le
respondi6　10　que　era　raz6n，　anim5ndola　para　los　trabajos　en　que　se　vefa　y　d泣ndole
］os　consejos　qtte　para　semejante　tiempo　eran　necesarios．
　　　Este　gentil　perverso　y　malo，　por　nombre　Ri6can，　hermano　de　Lucas，　fue元a　causa
potfsima　de　todos　los　males（1ue　hasta　aqui　tengo　referidos　y　de　Ios　m6s　piadosos　y
miserables　que　luego　dir6．　Y　decfan　que　entre　6ste　y　el　hermano　de　Gaspar，　que　61
mat6，　habia　alguna　discordia　antigua，　mas　no　era　cosa　paτa　que　e1　otro　se　temiese
o　vigilase　de　61，　antes　bien　trataban　entre　si　familiarmente．　Parece　que　entonces　le
vino　la〔diab61ica〕furia　y，　conforme　a　lo　que　se　ent鋤di6　de　6i，　deseaba　tambi6n
　　　　21Ejemplos　de　esta　enemlga　de　Hideyoshi　hacia　Sakai　son　la　orden　de　cortar‘‘todos　Ios　Erboles
　　　grandes　y　frondosos　que　cercaban　en　redondo，，　la　ciudad，　y　」a　de　rellenar　el　foso　cl　tl　e　iba　de　norte
　　　a　suy，　lo　que　se　hizo　desde　e1　5　de　dicien〕bre　de　1586　con　ta玉　Pエolltitud　que　la　◎bra　estaba　cas三
　　　ultimada　el　d‘a　13614　del　mismo　mes　y　affo，　Frois，　F　IV　（1588－・1593）mss．　fol，255；Adiciones
　　　449107；
　　　　22Los　Hib玉ya　y　Lucas　S6sat　vivfan　en　la　calle　I〈ushiyanocho（F　I　367），　ia　contigua　al　norte　era
　　　l・de　K随mn・Ch・，　y・l　s璃la　de　Ebisun・Ch・；las　tres　eran，　en　rig・r，　un・S・la　Calle，　la　prinCipaI
　　　de　Sakai，　que　atravesaba　la　ciudad　de　norte　a　sur．
　　　　23PrevalecEa　a　la　saz6n　la　injusticia　de　la　resp・・isabilidad　c・1ectiva，　famillar　y　de　la　calle，
　　　P・｝’men・res　en　Sz‘アrzαガO　l681，　Acltc；Ones似99．
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matar　a　Ri6qey　por　pura　envidia，　y　antes　de　morir　mostr6　pesar　de　haber　matado
aGaspar．
　　　　Ahora　hara　dos　meses，　poco　m五s　o　menos，　que　Quambacudono　nombr6　regidores
de　la　ciudad　de　Sacay　a　dos　hombres，　uno　de　el王os　se　llama　Ri丘sa　Jochim24，　padre
de　Augustino　Yacur6dono25，　que　ahora　es　su　capit4n　mayor　del　mar，　el　cual　Jochim
es　hombre　bonfsimo，　de　los　primeros　cristianos　de　Miyaco，　amigo　de　la　lglesia　y　de
todos　los　cristianos．　Su◎tro　compa蓋ero，　que　se　llama　Saqichidono2S，　gentil，　criado　de
Quanbacudono，　es　enemigo　de　Jochim　por　no　condescender　con　61　en　las　tlranias　que
hace27，　y　enemigo　de　Ios　cristianos，　envid輌oso，　arrogante　y　lleno　de　todos玉os　otros
vicios28．　EI　cuai29，　tan　pronto　como　supo　del　caso，　considerando　que　con　esto　per－
　　　　　24・Konishi　Ryusa　Joa（1ufn（c．1520－1594）小西立佐ジョアキン．
　　　　　25Konishi　Yakurodono　Yukinaga　Agust《n小西弥九郎殿行長アグスティン；como　presume　certera－
　　　mente　Laures，　oP．　cit．17159，　Yukinaga　fue　bautizado　de　niffo：tc　Yacuvodono，　chamato　Agustino．．．
　　　era　deHa　sua　fanciulleza　cristiano。．．，，，　Prenestlno，　Gokinai，20＿VI⊃587，　ARSJ　Jap．　S輌n．工O　II　260v．
　　　El　hcrmano　mayor　de　Agustfn，　Koniski　Seihyoye　Josei　Benito小西清兵衛如清へんと，　estaba　casado
　　　con　Agata　o　Agueda，　h車de｝libiya　Ryokei，　Stsmαrto］29二Matsuda　art．　cit．　pi9．87（966）；「小西立
　　　佐・日比屋了珪一族に就いて」，「日本歴史」，nr，　127（1959），71－8；「甫菟太閤記」巻八・
　　　　26　Saqic｝iideno　信三吉殿，　es　decir，　Ishida　Mitsunar三　石旺］三三成　　（1，560－IL600），　influyente，　ardidoso　y
　　　leal　vasallo　de　II輌deyoshi；gobernador　de　Sakai　o　Sakai　mαn（locoro　de　fines　de　］586　a　ヱ588　y　de
　　　l595　aユ599，「和泉堺政所1｝三1記」，渡辺世祐「稿本石田k成」，池崎忠孝「概説石田三成」，　Tokyo　1942，
　　　PP．196．
　　　　27Fr・is　cit．：“＿tiranfas　que　desea　hacer．．．”
　　　　28Frois　cit。：‘c．．．yfuialmente　lleno　de　todos　los　otros　vicios，　alnbos　regidores　de　Sacay．　’，　F　III＞
　　　c．33，fol．384，：“　El　gobernador　de　Sacai，　que　era　un　hombre　ya　vielo　y　muy　rico〔Matsui　Yukan
　　　松ヂ1二友P灯〕，cay6　en　desgracia　de　Quambacu　y　quit6ndole　el　oficio　〔e1　30　de　］ulio　de　1586〕，　puso
　　　en　su　lugar　Iln　genti至　〔lshida　Sakichidono〕　y　un　cristiano　por　nombre　Joaqufn　Riusa　〔Konishi〕，
　　　padre　de　Agostinho，　de　los　antiguos　y　primeros　cristianos　clue　se　bautlzaran　en　］、4iyaco，　uno　（］e　los
　　　benem6ritos　que　la　Iglesia　tiene　en　aquellaS　partes，　Cosa　de　que　Ios　Cristianos　Se　alegraron　muCho，
　　　por　ser　esto　tam］｝i6n　en　honra　suya．”　Esta　noticia　la　recog輌6　primero　Fτois　en　su　carta　desde　Shi－
　　　monoseki，17－X－1586，　Evora　fo1．181r－－a，　coll　envfo　a　Ima　carta，　naturalmente　anterior，　del　P．　Gre＿
　　　90）’io　de　C6sPedes，　informando　sobre　su　misi6n　en　Shodoshima　U、豆島　（de｝23　de　jnlio　a　fines　de
　　　agosto　dc　l586，　F　III　ff．383v－4，）．　Estos　datos　y　el　texto　de　Prenest｛no，　arr三ba，　“ahora　harE　dos
　　　meses，　P・c・mEs・men・s”，　permiten　c・njeturar　c・m・fecha　da　tales　n・mbramient・s，　a　mEs　tardar，
　　　｝aseguiida　semana　de　octubre　de　dicho　a買o．　Toyoda　Takeshi　apmnta　que　si　bien　I〈onishi　Ryu§a，
　　　colno　vasallo　principal　de　I－lideyoshi，　pudo　dese㎜p碩aτalgxHias　funciones　administrativas　en　Saka輌，
　　n・fue　pr・pi・bu・9bl・de　la　ciudad，　pues　las　fuentes　jap・nesas　s61・menci・nan　en　tal　carg・alshida
　　　（v6ase盤田武「堺（商入の進出と都市の自由）」，　Tokyo　1957，109－10）．　Pero　cabe　reparar　que　las
　　　relac｛ones　de　Ios　｝nisioneros　son　testimonios　coetEneos　y　que　fuentes　jal）onesas　escritas　con　poste－－
　　　rioridad　a　Sekigahara　（］600）　tienden　a　輌gnol：ar　la　actu＆ci6n　hist6rica　de　personas　adversarias　de｝
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jud元caba　a　Ritlsa，　su　compaffero，　y　vejaba　a　los　cristianos，　se　con《eder6　con　otros
dos　fariseos，　ayu（iantes　suyos，　para　mostrar　que　hacfan　servicio　a　Quanbacudono，
comenzaron　a　prender　a　los　parientes　de　los　muertos，　y　primeτamente　echaron　mano
de　las　tres　mujeres　de　los　difuntos，　que　eran　todas　hijas　de　ciudadanos　muy　hon－
rados　de　aquella　ciudad，　y　apresaron　tambi6n　a　ios　hijos　de　aqu｛≦11as．　Prendieron
igualmente　a　Lucas　y　a　su　mujer，　hija　de　Ri6qey．　y　a　sus　hijitos，　y　despu6s　a　D6sat，
que　tambi6n　se　habia　hallado　en　el　conv三te，　y　la　primera　cosa　que　hicieron　despu6s
de　tenerlos　presos　fue　tomarles　cuanta　hacienda　tenfan　en　sus　casas，　porque　esto　era
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10que　pretendfan　y　no　la　just三cia，　de　que　usan　bien　poco．　Este　D6sat，　que　es　1‘ico，
y］as　mujeres　de　los　difuntos　comenzaron　a　pechar　grandemente　a　este　gen磁？nan・－
decoγo　de　Sacay30　y　a　otros　oficiales　de　la　iniquidad，　y　asf　se　comenzaron　a　asegurar
de　la　vidas，　aunque　estando　de　manera　que　siempre　podian　echar　mano　de　ellas　en
Sacay　o　en　Vozaca31．
　　　r6gimen　de　lOS　T・kugawa，　y　adem6S　cristianas，　C・m・1・fuerOn　lOs　K・n三shi．
　　　　En　verdad　K・nishi　Ryusa　ejerc三6　de　mandokor・de　Sakai　por　lo　menos　hasta　d・s　a五・s画es　de　su
　　　muerte　（1594，），　ya　que，　como　titular　de　aque玉　cargo，　escribi6　una　carta，　fechada　en　Nagoya　（1－1　izen），
　　　‘‘el　dfa　9　de　la　se”ptil皿a　luna”，コ6　de　agosto　deコ592，　de　que　se　conservan　copias　en　la　Academia　de
　　　ta　l－iist・ria，　Madr三d，　Codex　565，　y　en　el　ARSJ　Jap．　Sin．31，　f．410v（micro　de　ambas　en　m元falm・－
　　　teca）．　La　fecha　de　destituci6n　del　predecesor　de　I〈onishi　e　Ishida　consta藺el「多聞院B記」．ぷatsui
　　　Yukan◎por　su　vango宮内卿法印，　fue　nombxado　por　1　obunaga∂α洗απde　Sakai　con　anterioridad　a
　　　l570，　carg・qne　le　c・nfir・n6　Hidey・shi　hasta　el　tie即・indicad・；fue　Matsui　c・1ecc三・nista　de　pie2as
　　　de　chαn（）yu，　arte　en　que　fue　discfpulo　de　Sen　R輌kyu；se　（lesconocen　noticias　de　61　posteriores　a　1589
　　　（「全堺詳志之下」，「堺鑑下」，「今井宗久茶湯書抜」，「多償院踊己」）．1．a　sustituci6n　de　Matsui　Yukan
　　　en　el　gobiearno　（le　Sa］（ai　por　Ishida　Salcichi　xesult6　fatal　para　Lucas　Sosatsu，　pol－　ser　6ste　muy
　　　amig⑪de　Yukan，　que　adm｛raba　particularmente　la　pintura　de　Gyokkan　propiedad　de　Lucas．
　　　　　29　Frois：cc　Ei　cual　Saquichidono　tan　pronto．．．”
　　　　　30　Sakai　mαn〔》oゐoro　equivale　aqui　a　Sakai　6μgγo　o　regi（lor　de　esta　ciudad，　SSS　III　1？1　ss．
　　　　31Fr・is，　alterand・e王・rden　de　la　exposici6n　de　Prenestin・，　trae　en　este　lugar　un　pErraf・clue
　　　casi　coincide　literalmente　con　uno　de　bs　finales　de　la　carta．　Este　desplazamiento　significa　proba－
　　　blemente　que　en　el　tiemp・que　medi6　entre　la　redacci6n　de　Fr・is　y　la　inicial　de　Prene§tin・se
　　　hizo　mas　patente　la　inlusta　causa　de　la　cendena　de　Lucas：“Las　cu1pas　de　que　tol・・al・・n　ocas泊
　　　para　arg灘r　contra　el　ipocente　Lucas　eran　que　deseaban　matarle　para　poderle　tomar　libremente　una
　　　pieza　rica　gue　ten‘a　de　chαn（＞Yu，　que　fue　de　su　padre　〔乙Naraya　Sosei？〕，muy　noml）rada　en　Jap6n，
　　　gue　era　un‘rb・l　sec・〔；も林〕，　pintad・en　un　papel　c・n　tinta　neg・a，　hech・antiguamente　P・r　un
　　　pintor三nsigne　de　la　China　〔玉石間〕，　que　fue　valorada　en　ocho　o　diez　mil　ducados，　1a　cual　tenfa
　　　empe五ada〔en　dos　mil　cruzados）para　sustentar　a　su　familia，　a　otro　veciu◎de　Sacay；y　no　l】ab‘a
　　　otva　culpa　en　61　sino　decir　que　era　hermano　del　matador　y　que　habfa　asisti（玉o　al　collv詮e　pol’lo　que
　　　deb《a　Saber　la　Causa　p・r｝a　que　su　herman・mat6　a　lOs　Otr・＄，　y　aSf　fue　apresad・i・1・Cente・nente．”
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　　　　Estando　el　negocio　en　estos　t6rmin．os，正as　cosas　de　Lucas　iban　empeoran（呈o　cada
vez，　porque　cuanto　ln6s　su　virtud，　bondad，　su　fe　y　carida（I　eran　conocidas　y　amadas
por加dos　los　buen◎s，　tanto　m義s　eran　aborrecidas　y　envidiadas　por　los　perversos；al
cual　solamente　por　ser　hermano　de　Ri6can，　e正maねdor，1e　llevaron　de　Sacay　para
Vozaca　preso　a　61　y　a　su　mujer　y　cuatro　hijos，　Y　el　gran〔｛ol．198r〕tirano，　toman－
do　por　ocasi6n　que　Lucas　sabrfa　la　causa　por　la　que　su　hermano　matara　a　los　otros
dos，1e　mand6　primero　dar　tormento　y　le　dieron　tratos　de　agua，頭que　a王a　fuerza，
con　un　arti丘cio，　echan　agua　por　la　boca，　que　ponen　a　un　bombre　en　extremo　peligro
de　vida32．　Todo　esto　sufri6　el　caba1正ero　de　Cristo　con　gran　esfuerzo　y　paciencia　sin
decir　lo　que　61　no　sabia　en　verdad．
　　　　Aqu≦pueden　vuestras　re▽erencias33　ponderar　cu4n　grandes　fueron　las　angustias　en
que　se　vio　Diogo　Ri6quey　y　Ias　aflicciones　de　que　estaba　cercado　su　coraz6n，　porque
habfa　perdido　dos　hermanos　y　S6sat，　su　yerno　preso，　y正a　hija　y　cuatro　nietos　ya
condena（los　a　muerte；y61，　con　su　hijo　Vicente34　y　dem5s　familia，　no　se　tenfan　por
　　　　32El　tomlento　de　los‘‘tratos　de　agua”，｝lamaclo　en　Jap6ii　MizuzeMθ水責osui　zon水間，　consistfa
　　　en　sujetar　al　re・s・bre　una　escalera　de　man・，　dispuesta　h・riz・ntalmente，　y　veΣtir　s・bre　e1…str・una
　　　pequeffa　per・c・ntinua　cantic3ad　de　agua，　aunqu・el　P’sincipi・el　re・cerrase　la　b・ca，　pr・nt・se　ve‘a
　　　forzaclo　a　abrirla　para　respirar　y　en　sucesivas　inspiraciones　se　le　1｝enaba　el　est6mago　inevita｝）1e＿
　　　mente；llegad・aeste　extrem・，　se　empinaba　la　escalera，　f・rzEnd・1e　a　dev・lver　el　agua，　a　1◎que
　　　segufa　Ia　repet｛ci6n　indefinida　del　to℃mento（「大増訂国史大辞典」），　Tokyo］925，　IV　2223－4．　Prac－
　　　ticado　desde　mz・y　antlgu・，　se　recurri6　a　61　c・n　e3pecia玉frecuencia　en　la　Ep・ca　de］as　Guerras
　　　Civ三｝es，　que　termina　con　Hideyoshi，　volv輌endo　a　ser　comEn　al　recrudecer5e　Ia　persecuci6n　del
　　　c「istianismo　durante　el　gol）ierno，　prolongado　y　cru¢亙，　de　Tokugawa　lyemitsu　（1622－］65i）．　里ζntre
　　　Qtros，　sobrellevarou　victoriosamente　los“tratos　de　agua”Ia　esclava　Magda｝ena，　Marfa　Nagai，　de
　　　siete　a《ios　de　edad，　y　su　hermana　Clara，　de　dos，　hijas　de｝m6rtir　JuaB　Nagai　Naizen，　en　Arima，　el
　　　8de　juli・de　1626；Le・nard・Masuda　Denz・，　en　Shimabava，　el　l3　de　dicicmbre　de　1627（Lettere
　　　、4n．ヱ625－27，169　ss．，324－28）．　EI　Nanbαnjt　ltoltaihi　cita　el　martirio　con　este　sup難cio，　en　Osaka，　del
　　　vended・r　de　legu皿bres　S・kichi：「青物屋惣吉ハ水責ニテ死ス」，南蛮寺興廃記，玩吻e・
　　　　33Frois　suprimi6　natura玉mente：“Aqu‘pueden　vuestras　reverencias”，　e　inici6　el　pErrafo　asf：‘‘Y
　　　en　este　negoc｛・n・era　p・c・pava　p・nderar＿”
　　　　34Hibiya　Hyoyemon　Ryokan　Vicente日比屋兵右衛門了荷ひせんて，　cuarto　hijo　de　Ryoke三，　nac三6
　　　en　Sakai　e11554，，　siendo　bautizado　e1156｝por　el　P．　Gaspar　Vilela．　Con　m6s　inclinaci6n　a　empre－
　　　sas　inilitares　q・・e　a　las　mercantiles，　entr6　al　servici・de　D。　Agustfn　K・nishi；c・s6　c・1・Agued・・hila
　　　del　vasallo　de　I〈onishi，　Kido　Sakuyemon　Juan木戸作右衛門．1〈on三shi　le　encomend6　que　peτs岨diera’
　　　aD．　Pr・tasi・ATima　a　entregar　la　f・rtaleza　de　K・iii・・神代aRyuz・ji　N［asaiye竜造寺政家．　Al
　　　mand・de　Konishi　y　en　c・mpafffa　de　su　suegt’・，　intervin・en　la　reducci6n　de　Amakusa，　jimt・c・n
　　　Yuki　Yaheiji　Jorge結jJl（弥平次eIjichi　Bundayu　Paulo伊智地文大夫，　este　61timo　muri6　en　la　toma
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seguros，　y　todos　se　fueron　para　Vozaca，　donde　tambi6n　acudieron　otros　parientes　y
arnigoss“’．
　　　　En　este　tiempo　la三glesia　de　Vozaca　parecia　lugar　de　las　Estaciones　de　Roma　o
Jueves　Santo，　seg丘n　era　el　gran　concurso　de　Ios　que　entraban　y　sal｛an，　iban　y
venian36，　por　se主a1！f　lugar　com《in　donde　con　m丘s　seguridad　y　menos　sospecha　se
juntaban　los　amigos　y　parientes　a　tratar　del　negocio．　Y　para　esto　se　intentaron
　　　del　castill・de　Shiki志岐（octubre　de　1588），　siend・nombrado　alcaide　Vicente（「九州記」巻之十六
　　　小西加藤天草志岐城攻亭天草郡史料第弐輯Td（yo　1914，　pEg．421　s．；「清正記」巻一改定史籍集叉第十
　　　五冊，Tokyo　1902，　p輻．688，　cit．巻二，　pig．703；Almeida，　Fukuda，25－X－1565，　Evora］598，　f，162v；
　　　Coelho，1〈atsusa，24－II－1589，　cit．　Ii，£242r，　cf．　Organtino，　Miyako，25－XI－1588，　ib．　f王．227v－228v）．
　　　Part呈cip6　en　la　expedici6n　a　C・rea　c・n　K・nishi　y　Kid・（F　IV　f，278）．　Prueba　de　la　a抱estima　en
　　　que　le　tuV・D・Agustfn　eS　haber　ad・ptad・，　P・r　m・trim・ni・C・n　una　hlja　SUアa，　a　K…iS王li　Y・Z・imOn
　　　Le6n　（†　Macao，19．．XI＿1627，　Mourej6n，　ReLαci6n．．．，　M6jico　］631，　pig．　48），　hijo　de　Vicente．　La
　　　prudencia　y　fervor　sefferos　de　6s窒e－a　quien　de　niffo　juzg6　Frois　verdadera　“ol）ra　maestra　de　la
　　　rlaturaieza”　（F　I，　pE／．　133）－resplandecieron　durante　la　persecuci6n　de　1587，　su　modo　de　proceder，
　　　segtin　la　relaci6n　ln6dita　de　Fr・is　y　Prenestin・，　es　un　admirable　retrat・de　alma　entera：‘‘En
　　　Sacai，　Fibia　Re6clei　l）元ego，　cr三stiano　antiguo　y　princSPal，　detcrminaba　talnbi6n　deste「「a「se　con　｝os
　　　Padres　o　esconderse，　dejando　de　antemano　la　casa　y　renta　que　tiene　en　a（／iue！la　c三udad　y　niuchas
　　　hijas　casadas　y　parientes　y　amigos，　Oyendo　esto　Vicente，　su　hijo，　que　es　hembre　de　mucha
　　　expectaci6n，　le　a｝ab6　el　buen　pr・P6sit・de　irse　c・n　l・s　Padres，　diciendo　que　61　tenfa　el面smo
　　　deseo；mas　supuest・que　1・s　Padres　n・se　l・c・ncediesen，　que　le　parecfa　mej・r　quedarse　en　easa．el
　　　uno　y　el　otro，　y　que　si　Quanbaqu　los　mandara　matar　por　causa　de　la　fe　que　ellos　seτ毎n　coll　e］10
　　　111uy　’felices　y　diChOsos　reCii）iendo　el　martirio　por　ei　amOr　y　Iionra　de　JeSuCrist（㌧　ftey　de｝　univeエso；
　　　yque，　si　por　su　aCostumbrada　tiranfa，　se　Contentase　c領tomarles　sus　casas　y　haCienda，　gue　Co1－
　　　gafndose　una　escudilla　al　cil〕to　andarfan　por　amor　de　Dios　colllo　mendigos　y　pobres　pidiendO
　　　lim・sna　de　puerta　en　puer’la　por　las　calles；por　lo　que　era　mejo士esperar　que　los　echasen　por　amor
　　　de　Dios　que　no　sa］irse　ellos　por　su　voluntad，　porque　l｝egando，　a玉fin，　a　ser　mendigos　y　pobres　de
　　　esta　manera，　puramente　por　la　confesi6n　de　］a　sagrada　fe，　que　en　sufrir　los　denuestos　y　necesida（｛es，
　　　que　la　cxtrema　P。breza　trae　C・nsig・，　D・seVfa　de五nen・s　quilates　suコnereCimient・delante　de　la
　　　Majestad　de　Dios　que　el　martirio，　pues　igualmente　I）ara　una　cosa　y　otra　estaban　apax’eja　dos，　y　con
　　　esto　se　a（lu｛et6　el　padre”（IV　Anua　de　1587，　Frois－Prenestino，　Hira（lo，8－X－］587，　ARSj　Jap．　Sin．
　　　5Z£70v　（este　folio　es　aut6grafo　de　Frois），　texto　reproducido　en　F　III，　c．5〔i，　f，50］r－v　con　variantes
　　　gue　am・rtig・an　la　emoei6n　del　relat・・riginal）．
　　　　　35　Frois　exp｝ica：cc．．．y　amigos　suyos，　por　ser　61　persona　muy　conocjda　y　estimada　en　aque玉］as
　　　P・・t・・．”
　　　　　36El　Jueves　Santo（Feria　V　in　Coena　Dom三ni）es　el　dfa　del　affo　cristiano　en　que　mayor　n¢imero
　　　（］e6eles　visita　mayor　n6mero　de　iglesias，　sobre　todo　en　Espa薮a　y　I）ortugal．　La　referencia　del　texto
　　　aRoma　alude　a　Ias　siete　estaciones　o　bas‘licas　mayores，　enumeradas，　v．　gr．，　enヱ）e　Missione　Legato－
rum．　Macao］590，　coll．　XXIII，　P‘9．257．　de　tradicional　visita 　por　to｛lo　peregτ三llo，　que　Ios　j6venes
　　　japoneses，　emisarios　de　Otomo，　Arima　y　Omura，　visitaron　e19de　abril　de　1585（J．　A．　A．　Pinto－－Y．
　　　Ol＜am・t・－H．　Bernard，｝．uiS　Fr・is，τrα‡α∂o∂・5　embaixad・res伽∂es＿，M・numentaぷPP・nica　M・n・－
　　　9℃aphs　至、ミL　6，　I　p≦9．］85－6）．
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diversas　v至as　y　modos，　y　era　para　ver　cu6nto　fluctuaba　esta　solicitud　y　angustia　de
todos．　porque　ahora　los　daban　por］ibres　y　ahora　los　confirmaban　por　muertos．（Y
acada　instante　era　traspasada　el　a正ma　de　Reoquei　con　las　repentinas　y　diversas
nuevas　que　le　venian　a　cada　paso，　porque　ahora　le　decian　que　ya　querian　crucrdcar
la　hija　y　los　nietos，　ahora　se　lo　dilataban；unas　veces　que　pagase　quince　mil　cruza－
dos，　no　teniendo　escasamaente　con　que　poder　sustentarse，　otras，　que　al　punto　habfan
de　venir　a　prenderle　y　tomarle　la　casa　y　la　hacienda；de　manera　que　eStando　comien＿
do　en　casa　con　los　Padres　y　Hermanos　le　era　forzoso　levantarse　de　la　mesa　m5s
de　cillco　o　seis　veces　con　el　bocado　en，1a　boca　para　acudir　a　las　nuevas　（1ue　le
ven｛an　de　fuera　y　a　los　d三versos　recados　que　le　tra｛an．　Mas　61　y　e夏hijo　estaban
firm｛simos，　dando　gracias　por　todo　a　Dios　nuestro　Se蚤or．　Y　de　a正1f　escribi6　Reoquei
una　carta　a　Sacay　a　su　mujer　ln6s　en　que　la　esforzaba　a　no　tener　sentimiento　por－
que　matasen　a　la　hija　inocente　sino　que正o　encomendase　to’do　a　Dios　y　procurase
limpiar　la　casa　y　el　almac6n，　ordenando　y　concertando　muy　bien　todo正o　que　hab至a
en　ellos　para　que　si　le　tomasen］a　hacienda　y　fuesen　los　tiranos　a　su　casa　lo　hallasen
todo　en　orden　como　podrian　desear．　EI　P．　Pasio，　que　estaba　en　Sacay，　qued6　ad－
mirado　de　la　constancia　y　fortaleza　de　esta　mujer，　diciendo　que　nunca　lmaginara　que
tuviese　tal　fortaleza　an飴semejante　adversidad〕．　Y　asi（todos正os　parientes　y　ami－
gos，　fiuctuando　entre　e1　ternor　y　la　esperanza〕，　prosegufan　la　busca　de　medios　para
ver　si　les　podian　valer．
　　　De　la　iglesia　se　hlzo　cuant◎humanamente　se　pod｛a　hacer　y　primero　se　dio　or－
den　de　acoger，　as〔para　comer　como　para　dormir，　a　todos　los　que　venfan　de　fuera
para　acudir　y　ayudar　a　Lucas　y　su　mujer　e　hijos．　EI　P．　Organtino　trat6　este　nego－
cio　con　Ucondono　Justo　y　c頭otros　amigos，　mand6　recado　a　las　mujeres〔cristia－
nas〕de　la　fortaleza　de　Quanbacudono37　y　aparej6se　para　6i　un　gran　presente　y　de
　　　　37Las　principa｝es　emn　Magda王ena，“sec］’etaria　de　Kitanomandekoro”，“Quiacuzin”客人一cllyo
　　　senticlo　aqu‘es｛ncievto　一，　mujer　de　3uan　Gayo　X　inga〔Shinzayemon新左衛門？〕，　su　hija　Catalina，
　　　・‘tesorera”　o　llavera　de　至ヨ〔ideyoshi，　y　Juana，“lnujer　que　hab‘a　sido　de　un　kuge　〔？〕，　de　｝os　mEs
　　　no正〕1es，　par』ente　del　V6　〔Og　hmachi　Tclmo〕”，　madxe　de“un　Hermano　nuestro”　〔？〕　（ARSJ　Jap．　Sin．
　　　51，ff．69v－70；」．　Lauエes「高山右近の研究と史料∫Tokyo］949，220；FIII，　ff・216v，3741v，492v－4・93・
　　　499v；Letterα　1596，　Roma　l599，232－5）．　Perc’en　ei　castillo　de　esaka　residfan　otras　“cuatro　o　c呈nco
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mucho　coste　para　ver　si　por　este　medio　podria　tener　entrada　y　poder　hablar　con｛≦1．
Mas　no　hubo　camino　nl　remedio　para　que　alguien　se　atreviese　a　dec｛rselo．
　　　　En　esta　coyuntura　acert6　a　convidar　Justo　Ucondono，　en　su　casa，　a　Quanbacu－
dono　y　a　su　maestro　de　clzan（｝yes　S6yeqi，　y　por　ser　6ste　muy　amEgo　de　Justo，　aunque
gentil　38，　ambos　buscarol1頭el　banquete　ocasi6n　de　hablar　a　Quanbacudono　de　los
inocentes　y　le　apretaron　tanto　que　lleg6　a　decirles　que　lo　dejasen　y　no　le　hablasen
m2s　de　aquella　mater元a，　Y　antes　de　esto　estaba　elユeste　tiempo　en　Vozaca　un　emba－
jador　de　Iyeyasu39，　rey　de　Micaua，　que　es　ahora　en∫ap6n　el　principal　competidor　de
Quanbacudono　y　el　6nico　de　quien　tiene　a1頭n　recelo．　Este　embalador，　juntamente
con　Soyeqi，　maestro　de　chanayie，　trabajaron　en　el　negocio　cuanto　pudieron，　mas　no
se　pudo　efectuar　Io　que　deseaban4e．　Hab16se　tambi6n　a　Quitanomandocorosama，　que
　　　hida玉gas　cr輌stianas”cuy・s　n・mbres　n・son　con・cidos，　aparte亙as　no　bautizadas　que，　P・r　c・nsel・de
　　　Magdalena，　usaban　nombre　crist輌ano　elegido　por　e1面smo　H元deyo曲輌（Fxois，　Nagasa］〈i，3，．IX－1584，，
　　　Evora　1598，　II£UOv－b，「大日本史料」，　XI－10，　p‘g．440）．　De　ser　Xinga　abrev三atura　de　Shinzayemon
　　　y　considerando　que　el　‘nico　cristiano　de　este　noinbre，　familiar　de　Hideyoslli，　fue　Bannai　◎　Saka－
　　　uchi　Shinzayemon坂内新左衛門，　mafs　conocido　por　Sorori曽呂利，　quiz6　pueda　conjeturarse（lue　6ste
　　　sea　3uan　Gayo　Xiga（Juan　Rodriguez　Tsuzu，　Arte　del　Cんα，　Monumenta　NipPonica　Monographs　Nr．
　　　14・．Tokyo　1954，，　Pぎ9．57154）．
　　　　38S6yequi宗易，　es　decir，　Sen　Rikyu千矛ii休　（1522－1591），　La　not輌cia　del　texto　parece　ser　la
　　　丘nica　de　王a　celebraci6n　de　este　conv三te　de　chαnoγu；ademafs　cierra　la　posibilidad　a　Ia＄　con〕etl】xas
　　　de　que　Soyeki　hubiese　llegado　a　bautizarse．　Aunque　posiblemente　eXistan　mEs，　s610　colコozco　etras
　　　dos　instancias　de　mencionarse　su　nombre　pol・夏os　antiguos　misioneros：　una　en　Ia　edici6n　italiana
　　　de　la　carta　de　Frois　de　7　de　octubre　de　］．586，　que　estud元a　1　ishimura，　oP．　cit．192　ss．，　y　otra。　Ilauy
　　　tardfa．　en　Ia　carta輌n6dita　del　P．　Jer6nimo　Rodxfguez，　Nagasaki，3　de　marzo　de　l6ユ6　（Academia
　　　de　la　ff輌storia，　Madrid，　Codex　565），　donde　comparando　la　muerte　de　Furzita　Oxibe古田織部（1544－
　　　1615）c・nla　de　Sen　Rikyu　se　escribe・“Tambi6n　V・ribed・n・，・chαnoyzbscα・n6r，　per　se　na・｝’i・de　seu
　　　mestre　S6ye卿i，　c・rt領abarriga　desta　vez＿”，1・que　tam｝）輌6n　parece　excluir　que　Furuta　hubiese
　　　sido　cristianO．
　　　　39Probablemente　se　refiere　a　Saka］（ibara　Yasumasa榊原康政（1548－］606），　enviado　por　Iyeyasu，
　　aOsaka，　e130　de麺i・de　1586，　para…tificax　a　Hidey・shi　la　celebraci6・〕de　su　matykiユ・泊c・n
　　Asalli　Hilne旭厄quien　p・r　pura　c・Rveniencia　P・1‘tica　la・blig6　a　div・rciarse　de　Sali　Hyuga　no
　　kami佐治日向守ode　Sobeda　Yoshinari副田吉成（卜武家事記」，「尾張志」）．　Es　notable　que　en　su
　　　estandarte　de　campaffa　llevase　una　cruz・Quizs　sea　pariente　de　Sakakibara，Kahyoye榊原加兵衛，
　　que加persever6　en　Ia　fe　cristiana，　el　27　de　mayo　de　l612（大日本史料，　XII－9，　pig．562）．
　　　　4，0　Estas　fracasadas　gest三〇nes　玉as　realizaron　posiblemente　en　los　convites　de　chαmoγze　de　23　de
　　juli・de］586，　en　el　castill・de　Osaka，　y　d・s　d‘as　despu6s　en　la　sala　de　cha‘‘Yamazato”山里de
　　la　misma　fortaleza，　a　que　asistieron　Soyeki　y　sakakibaτa　（桑田忠髪騒，　窮『1仮　「千矛IJ休」，　Tokyo　1955，
　　P‘9．213），
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es　la　reina，　mujer　de　Quanbacudonodi，　mas　e］la　no　se　atrevi6　por　ver　cu6n　arduos
eran夏os　t6rmlnos　en　que　estaba　el　negocio．　Jochim　Ri丘sa，　mandocoγo　de　Sacay，　y
su　hijo　Augustino，　capit6n　mayor　del　mar，　Ri6qey　Diogo，〔su　hijo　Vicente〕yotros
parientes　y　amigos　de　Lucas　andaban　por　la　ciudad　de　Vozaca，　de　casa　斑casa，　de
seKor　en　se五〇r，　solicitos　como　Marta42　y　1王orosos　como　Magdalena43．
　　　　Ycuando　ya　vieron　que　no　se　hallaba　remedio　para正ibrar　a　Lucas，　procuraron
salvar　a　la　mujer　e　h三jos．　EI　embajador　del　rey　de　Micaua　se　ofreci6　que　61　toma．
ria　consigo　al　hijo　prlmog6ntio　de　Lucas，　por　nombre　Augustino，　que　era　de　15
alios，　y　lo　mandarfa　secretamente　para　su　reino；mas　no　se　atrevieron　los　parientes
por（lue　despu6s　recaia　esto　sobre　Ri6qey　y　su　calle．　∫ochim　Ri｛コsa，　dando　en　es亡o　su
parecer，　di∫o　que　le　parecfa　que　se　rapase　a　Augustino　y　le　metiesen　en　la　Iglesia．
Justo　Ucondono　fue　de　parecer　contrario，　diciendo　que　esto　era　cosa　peligrosa　y　podfa
acontecer　saberlo　Quanbacudono　y，　si　ellt頭diera　que　esto　fue　hech◎de　prop6sito，　se
podrfan　seguir　de　allf　mayores　inconvenientes．　Est益ndose　ventilando　estos　pareceres，
con　b三en　de　angustia，　al　mismo　tiempo　estaba　al1｛，　en　otra　c6mara，　oyendo　lo　que
se　trataba　el　mismo　Augustino，　hijo　de　Lucas，　de　quien　tenfa　cuidado　Ri6qey，　su
abuelo，　y　oyendo　el　mozo　el　extremo　peligro　en　que　estaba　su　vida，　seg6n　los！argos
discursos　que　se　hac至an　para　salvarle，　huy6　de　a11i　secretamente　y　se　負ue　a　poner　en
Ias　manos　del　embajador　de　Micaua，　aunque　despu6s　Vicente，　hijo　de　Ri6quey，　su
tfo，1e　fue　a　sacar　por　concierto　y　le　trajo　secretamente　metido　en　un　cesto　grande
para　asegurar　a　su　padre　Ri6quey　y　a　su　misma　persona44　y　a　toda　la　calle4°”．
　　　〔fol．198v）En　este　t1empo　estaba　el　P．　Organtino　enfermo　en　cama　y　hallandose
　　　　咀Kitanornandokorosama北政所様，　Sugihara　Onene杉原お禰々（1548－1624），budista　fervorosa，　y
　　　cuya　dama　princ三pa｝era　Magdalel〕a，　se　mostr6　en　varias　ocasiones　abiertamente　favorah｝e　a　los
　　　misioneros，　aumque　mis　b三en　les　dispens6　su　benevo五ene三a　por　extrallleros　que　por　relSgiosos（I
　　　Anua　1587，　ARSj　Jap．　Sin．51，£31r－v；．4∂iciones　44、91e7）．
　　　　4・2　Marta，　personificaci6n　bfblica　de　Ia　actividad　prEctica　en　contraste　a　Ia　actividad　contemplativa
　　　de　su　hermana　Mar‘a，　Luc，　X，38－42．
　　　　43Magdalena，　sfmbolo　hgblico　de　la　expres｛6n　lacrimosa　del　dolor，　Luc，　VII，37－8，　y　de　la　miseri－
　　　cordia　divina，　P．　F．1．uis　de　Granada，　Fides　noヱ）δxi，　Amacusa　1592，　pig．535。
　　　　4，4・Fro｛s・mite：‘‘y　su　misma　peτs・na”，　afiadfend・：‘‘y　sus　parientes”・
　　　　45Agustfn，　prim◎g6刀ito　de　Lucas，　particip6，　con　su　tfo　Vicente，　en　la　campafia　de　Corea　y
　　　sucumbi6　en　ella，　el　1593　（F　IV，　f．277v），
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asf　en　e11echo，　como　todo　su　cuidado　y　pensamientos　no　eran　m6s　que　dar　a　esto
alguna　buena　evasi6n，　se　le　dijo　que　habria　remedio　para　poder　hablar　a　Quanbacu－
dono　y　al　punto，　como　un　le（～n，01vidado　de　la　fiebye　que　tenia　y　de　la　debilidad　en
que　se　encontraba，　se　levant6　de　la　cama　y　se　fue　con　el　presente　a　casa　de　Ucon－
dono　para　con　stt　consejo　poderse　negociar　mejor　de　a1k’，　mas　hasta　esto　fue　en
vano　porque　no　se　atrevieron　a　hablarle，
　　　　Augustin◎Yacur6dono，　no　qued5ndole　otro　remedio，　fue　a　hablar　al　ama　de
Fachir6dono，　que　es　un　mancebo　sefior　de　tres　reinos，　casado　con　una　ahijada　de
Quanbacudono46，　y　le　d三jo　con　mucha　16stima　la　grande　aflicci6n　de　todos　y　la　in－
justic三a　（lue　se　hacfa　con　la　muerte　de　a（luellos　inocentes，〔trat6ndoie　del　abatimiento
grande　que　era　para　el　padre　y　parientes　de　la　mujer　de　Lucas　ver　puesta　en　Ia　cruz
aella　y　a　sus　hijos　inocentes〕．　A（1ue11a　bu頭a　mujer　genti1，　animada　con　las　razones
que　le　dio　Augustino，　se　ofreci6　a　todo　y　fue　varonilmente　a　hablar　a　Quanbacu－
dono　y　de　tan　buena　manera　le　hizo　el　razonamiento　que　le　dio　esperanza　de　salvar
ala　mujer　e　hijos　de　Lucas．　Y　quiso　Dios，　por　las　entra5as　piadosas　de　su　miseri－
cordia，　que　las　cruces　viniesen　tarde　y　con　esto　hubo　dilaci6n，　aunque　el　gentil
enemigo，　ma’ndocoro　de　Sacay，　idest　regidor，　habfa　mandado　hacer　con　mucha　pr重sa
　　　　46Hachirodono八郎殿，　Uk輌ta灘ideiye宇喜多秀家，（1573－1655），　a6n　muy　joven，　sefior　de　las
　　provincias　do　Bizen，　Bitchu　y　MinTasaka，　favovable　al　cristianismo．　Su　esposa，　cuar乏a　呈ユija　de
　　　Maeda　Toshiiye厳1田利家，　adoptada　por　Hideyoshi，　recibi6　en　el　］〕autis1110　el　neinbre　de　真．larfa
　　　（1607），‘‘afios　antes，，　se　convirtiet’on　dos　de　sus　hijos．　Cristianos　de亙a　fam｛lia　de　Ukita　fueron
　　adeln5s　su　hermana，　Casada　Con　Akashi　Kamon　Juan明石掃部，　y　1・s　aSf　s・玩輌nos　de　Hideiye，　Jos6，
　　　Pab王o　y　ehnarido　de　una　hija　de　Akashi，　Oka　Heinai岡平内，　bautizado，　as‘como　su　padre　Sada－
　　tsuna貞織aunque　6ste　n・persever6；el　prim・herman・de　Ukita，　Saky・n・sulce　N・buztimi五’abl・
　　左京亮信純，yUk輌ta　Kyukau　TomEs宇菩多休閤．　cuyo　parentesco　c・n　Hideiye　ignoro．　Queda　por
　　identificar亙a　benem6r輌ta‘‘ama”de　Ukita，　cuya‘‘varoni｝’，　intervenci6n　salv61a　vida　de玉a　familia
　　　de　］Lucas；sin　duda　fue　circunstancia　coadyuvante　que　la　esposa　《le　Ukita　fuese　hermana　mener　de
　　　Kagadono　］V「aa　Hime　カロ賀殿摩1河姫　（］572－1605），　la　be1｝a　y　enfermiza　favorita　de　Hicleyoshi　（1585－
　　　1593），（lue　ese　mismo　a£］0　1586　gozaba　de　gran　三n壬luencia　ante　su　se己oτ　（F　III，　ff．　380r－381v；
　　Guerreir・，　ReZα9∂・Anuα1…，Lisb・a　1930－］9412」116，　II　73－4・，　III　214，　Fr・三s，　Relαci6n　de　lαperse－
　　cuct6n．．．，Ed．　R．　Cald6s，　Ro〕na　1935，12，18，57；Archivo　de　la　Provincia　de　Toledo　de　la　Colnpaぷa
　　　de　Jes6s，　Legajo　lO51，　nぎ．9，　doc．6；P．　Jer6nimo　Rodr‘guez，　Nagasaki，3－III－1616，　Academia　de　la
　　Historia，　Codex　565，　f．2r；Sαmidαre－sh6，　Monumenta　Nipponica，　IX，　Tokyo］953，340，　nr、25－26；「越
　　登賀三州志」，大日本史料，XIU3437；渡辺世祐，「豊太閤の私的生活」，　Tokyo　194・2，223－29；桑田忠親，
　　「豊［ヌ秀吉」，Tokyo　1948，381－4．09．　y　deel　lni＄Tno　au2’or「；定君」，　Tok》b　1958，40－47）．
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se三s　cruces，　una　para　Lucas，　otra　para　su　mujer　Sabina　y　cuatro　para　sus　hijos，　（］e
los　cuales　tres　eran　varones　y　una　mujer，　el　mayor　era　de　quin．ce　a50s，　el　segundo
de　cinco・el　tercero　（］e　tres　y　la　hija　de　nueve・　　i　Lastimoso　y　extra蚤o　espect6culo
hubiera　sido　ver　tantos　inocentes　y　de　tan　tierna　edad　puestos　en　la　cruz！Estando　la
afiigida　madre　en　una　casa　encerrada　c皿sus　hilos，　el　pequefio　de　cinco　alios　1loraba
para　que　le　dejasen　s砿ir　（fuera　a　la　calle　porque　no　podfa　estar　en　aquella　oscuri－
dad〕．　Cuando　vieron　aquella　l5stima　los　gentiles　de　la　guaydia，　movidos　a　compa．
si6n，工e（1ejaron　sa王ir　allf　delante　de　la　puerta．
　　　Alos　22　de　noviembre（de　1586〕，　d｛a　de　San垣Cecilia，　fue　dada　五nalmente　la
丘1tima　sentencia　que　Lucas　muriese　crucificado．　EI　estaba　preso　en　otra　casa　dis－
tlnta　de　la　mujer　y　de　los　hijos，　y　en　la　c6rcel　dio　gran　ejemplo　de　paciencia　y
manifest’6　1a　fe，　que　en　61　siempre　fue　viva，　porque　no　solamente　se　content6　en　con－
formarse　con　la　v　oluntad　de　Dios　y　tomar　aquella　muerte　con　tan　extra五εt　pacien＿
cia，　mas　exhort6　a　algunos　gentiles　de　su　guardia　a　que　oyesen　las　cosas　de　Dios　y
se　hiciesen　cristianos47，　y　entre　ellos　dos　hidalgos　de　aquella　guardia　quedaron　mara－
villados　de　ver　su　paciencia　y　que　en　a（lttel　tiempo　trataba　solamente　de工as　cosas
de　su　salvaci6n　y　de　los　otros　que　eran　gentiles．
　　　Fue　a11f　aquella　亡arde　el　P．　Gregorio　de　C6spedes　a　confesarlo，　con　Io　cua正　se
conso16　en　extremo　y　le　pareci6　que　venfa　un　5ngel　del　Se宣or．　Se　confes6　despacio
con　grandfsimo　senti斑ento　y　devoci6n，　tomando　aquel　c61iz　con五nimo　esforzado，
conociendo　ser　aquella　penitencia　el　medio　que　Dios　le　daba　en　esta　vida　para　despu6s
hacerle　partfcipe　de　su　gloria　eterna．　Y　a丘rmaba　el　P．　Gyegorio　（ヱue　no　recordaba
haber　aytidado　a　hombre　que　en　aquel　est’ado　le　diese　tan　ciertas　esperanzas　（］e　su
salvaci6n　como　Lucas，　y　asf　tenemos　p《）r　sin　duda　que　aquel　tormento　e　ignominia
de　Ia　muerte　le　fueron　dados　en　lugar　de　Purgatorio．　Los　gentiles〔que　estaban
　　　　4・7F士ois　amP｝ifica▲a　redacci6n：“．．．por（lue　no　solamente　se　content6　en　confommarse　con　｝a
　　　voluntad　de　DioS　y　to・nar　aquel｝a　muerte，　para　loS　jap・nes　tan　ignonユin三〇sa，　Con　eXtraffa　paC三erlCia，
　　　mEs　aull　exh・rt6　a　1・s］ap・エ・es　que　le　v｛9ilaba・・aque・yesen　las　c・sas　de　Di・s，　platicinci・les　de
　　　t・d・c・raz6n　c6m・s・lamente　en　es頚lusta　y．　verdadera　ley　estaba　la　salvaci6n　de　t・d・s　l・s　hombres，
　　　y　（luo　si　deseaban　salvarse，　que　no　hab五a　m6s　que　este　s610　camino　y　que　po主　10　tanto　les　aconse－
　　　jaba　que　se　h輌ciesen　cr三stian・s＿”
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a］li　de　guardia〕，　dieron　lugar　para　la　confesi6n　y　tuvieron　mucho　respeto　al　Padre．
el　cual　se　despidi6　de　61　co　1115grimas，　quedando　al1≦，〔por　orden　de正　P。　Organtino〕，，
el　Hermano　Ji五〇　（jap6n48〕　con　otros　4（η％〈7召s　para　ayudarle・
　　　Aロbado　de　confesar　ya　estaban　los　verdugos　y　ministros　de　Satan益s49　dand（》
prisa　para　l玉evarle，　y　despu6s　de　la　confesi6n　se正e　dijo　c6mo　su　mujer　e　hijos　no
morir桓n　y　que　la　lglesia　］es　ayudaria　en　todo　lo　que　pudiese；de　una　cosa　y　de　otra
se　conso16　grandemente　porqUe　esta　afliccl6n　de　la　mujer　e　hijos　le　atOrmentaba　mas
que　su　propia　muerte．
　　　〔Sali6　de　Za　CArCe王metidO　en　ttna　litera　pOr　eStar　mUy　debiヱi亡adO　de　10S亡ra加S　y
tOrmentOS　qUe　habia　reCibidO；el　HermanO　y　IOS　dOgiCOS　iban　jUntO　a　61　COnfOrt遠n－
dole　y　dici6ndole　que　tuviese　ciertfsima　confianza　en　los　merecimientos　de　Cristo，
pues　no　era　condenado　a　a（1uella　muerte　por　algitn　pecado　que　en　e1　precedente　cas〔＞
hubiese　cometido　contra　Dios，　con亙o　que　61　se　conso16　mucho，　diciendo　que　no　tenfa
ninguna　pesadumbre　de　recibir　aque1la　muerte，　Una　o　dos　calles　antes　de正1egar　al
lugar　determlnado　dijo　（1ue　le　bajasen　de　1a　lkera　porque　querfa　ir　a　pie　y　descalzo，
considerando　en　la　Pasi6n　del　Hijo　de　Dios，　y　que　se　alegraba　de　pasar　por　el　tor－
mento　de夏a　cruz　como　Jesucristo　lo　hab｛a　pasado　por　amor　a　61〕．　Le　acompaffaron
muchos　cristianos，　que　iban　llorando，　para　ayudarle　a　morlr　bien・
　　　　〔En　este　tiempo　estaban　los　Padres　y　Hermanos　y　niffos　del　Seminario　5e　de　rodi－
11as　de正ante　del　altar　pidiendo　a　nuestro　Se五〇r　que　le　diese　fortaleza　y　fe　s61ida　en
aque1　tr6nsito．
　　　Despu（≦s　que　los　verdugos　le　bajaron　de　la　litera　tiraban　de　61，　por　la　cuerda　con
que　le　llevaban　atado，　tan　recia　y　cruelmente　como　si　arrastrasen　un　palo　o　una　pie－
dra〕．　Llegando　al　lugar　determinado　y　puesto　en　la　cruz　en　el　suelo，　antes　de　ser
　　　　48EI　Herman・Gi5・M・ri，　que　fue　c・mpaffelr・cl・el　P．　Organtin・mis　de　20　afi・s，　SuMαri・11L
　　　　49Tachad・en　el　・rigii〕al・“y　ministr・s　de　Satanis”；aFl－・is　le　pareci6　ajustada　la　comparaci6n．
　　　　50El　seminaxi・de　las　partes　de　Miyako　se　hab‘a　instalad・e・・Osaka　desde・ctubre　deコ585　y　al
　　　tiempo　de　la　condena　de　Lucas　estudlaban　en　6115　alumnos；varios　de　ellos　conocfan　persona玉一
　　　mente　a　Ia　vfctima，　pues　aunque　s610　Juli‘コユYamada　era　natural　de　Sakai，　Pablo　Ijichi　Blmdayu，
　　　padre　de玉os　tres　dOjiLCLzs　estzidiantes　Mancio，　Sim6n　y　TomEs，　tenfa　casa　en　Sa］〈ai　en　玉a　caUe
　　　Kus祖yanocho　donde　residfan　Hibiya　Ryokei　y　Lucas．　Corrfgase　Sumario］46－47　donde　confundQ
　　　Miki　Hand・yu　Pablo　e　ljichi　Bundayu　Pablo；cf．　ARSJ　Jap．　Sin．25，　f．ユ8r－v，10　L　ff、60－3；松田毅
　　　一「河内キリシタンの研究」，郷土史料刊行会，Yaoユ957，51－60、
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levantada，　encomend6　al　Herman◎ydOjie4κS　que　hiciesen　cristiana　una　sierva　suya
que　has亡a　entonces　no　lo　（lu三siera　se玄・　Estando　en　este　paso，　un　carpint－ero，　por
n◎mbre　Miguel51，　indiscretamente，1e　record6　que　tuviese　arrepent｛miento　de　una　di．
ferencia　que　tuvo　en　los　tiempos　pasados　con　un　cristiano・　Respondi6　Lucas　que　de
eso　y　de　todo　lo　dem6s　que　hab｛a　hecho　contra　Dios，　nuestro　Sefior，1e　pesaba　y　se
arrepentfa　y　rogaba　al　otro　que　le　perdonase．
　　　　（foL　199r）Despu6s　de　levantada　la　cruz　decla　a三〇s　que　le　crucificaban　que］es
daba　muchas　gracias，　y　sobre　todo　las　voMa　a　dar　a　Dios，　nuestro　Sefior，　pues
ordenaba　que　61　muriese　aquella　muerte　a　imitaci6n　y　semejanza　de　su　Hijo∫esu－
cristo・　En　seguida　1os　tiranos　y　verdugos　le　dieron　siete　lanzadas　estando　vivo，　tres
en　la　garganta　y　cuatro　en　ei　cuerpo，　y　al　rec▲bir　cada　una　decfa　con　gran　6nimo　y
valor：iJes丘s！iMarfa！，　y　con　eilas　expkr6，　dando　su　dichosa　alma　al　Sesor　que　la
cri652．
　　　　51N・s6　identificar　este　carpinter・，　Migue1，　que　se　ha11aba　en　Osaka，　pex・que，　P・r・el・conocimient・
　　　que　ten｛a　del　pasado　de　Lucas，　podfa　muy　bien　ser　vecine　（le　Sakai’　En　un　documento　muy　tard≦o，
　　　de　3　de　octubre　de　l617，6nica　玉’1　sta　extensa　hasta　lloy　conocida　de　cエistianos　de　dicha　ciudad　（33），
　　　consta　un　Miguel　Shinzayemonみける新左衛門．　En　otro　documento　de　16　de　octubre　de　l617，
　　　fir皿an，　entr．　e　34　cristianes　de　Osaka，　Miguel　Matayemonみける又右衛門，　Migllel　Kuro＞rem皿みける
　　　九郎右衛門yMiguel　Kurobyoyeみける九郎兵衛・En　un　tercexo　de　4　de　noviembxe　de　1617・suscτito
　　　por　74，　cristianos　de　Miyako，　firma　Zaimocuya〔‘madereero，，‘carpintero，〕S6qei　Miguei材木屋宗慶み
　　　ける；pero　la　distancia　cronel6gica　es　excesiva　nt　ara　aventurar　（lue　alguno　de　ellos　pueda　ser　el
　　　Miguel　dei　texto．　Estos　documentos　se　conservan　en　el　Archivo　de　la　l）rovincia　（le　Toledo　de　la
　　　Compa鏡a　de　Jes6s（ATSJ），　registrados　respectivamente　en　ln輌但moteca　con　玉as　signaturas　ATSJ
　　　105］一］0－52　（1－2），51　（1－3），15　（X－・8）　y　16　（］＿8）．
　　　　52La　xedacci6n　de　este　P5uraf・ydel　ant《］ri・r　es　en　Fv・is　c・nsidevablemente　mEs　extensa：“En
　　　llegand・al　lugar　determin・d・dij・Lucas　que　le　q・it・sen　e三vestid・de　seda　que　trafa　encima，1・
　　　que　hicieron　con　much＆　prisa，　y　en　quit6ndoseio　los　verdugos　le　amarrarolコ　en　Ia　cruz　muy　recia－－
　　　m四te．　echEnd・le　una　s・ga　p・r　el　cuel1・tan　apretada　que　casi…　P・dfa　hablar．　E｝Heτman・y玉os
　　　degiC・s　le　an三maban　y　le　mentaban　muC王・as　veCes至・s　santisim・s刀・mbres　de　JeS6S　y八lar‘a・Se〔ies－
　　　pidi6　de　ellos　nxandando　saludos　a　los　Padres　y　que　le　encomendasen　a　D元os　y　rezasen　todos　por
　　　61，diC三end・a1　Herman・que　le　quitase　del　euell・unas　Cuentas　benditas，　que　hacla　muCh・s　aff・s
　　　nunca　habia　dejad・de　llevar，　y　un　relicari・en　que　tenfa　sus　relicluias，　pidiend・que　diesen　t・d・
　　　asu　hij・may・r，　pues　en　esta　vida　n・tenfa　otra　c・sa　que　dejarle　por　herencia　sino　aqu611as．　El
　　　I’termano　le　respon（五6　（lue　fuese　coll　e｝las　y　que　despu6s　a　su　tiempo　las　recogerSa　pava　cumplir　lo
　　　que　pedfa．　Y　p・xque　el　h・y・que　habfan｝｜echo　era　p・c・pr・fund・，　t・nt・que　apenas　se　podfa
　　　s・stener　en　pie　la　c・’uz，10s　verdugos　dier凹c・B　ella　y　c・n　61　en　tierra　sin　ninguna　c・mpasi6n，para
　　　hacer　el　h・y・1・1・is　profund・・En《・nces　Lucas　volvi6　a　dec三r　a1　Herman・que　ya　bastaba　y　que　le
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　　　　Dejo　otras　muchas　particularidades　de　gran　edi看caci6n，（lue　pasaron　en　su　tr義n－－
sito，　por　no　poder　recordarlas　todas．　Los　gentiles　quedaron　pasmados　de　la　forta－一
正eza　de　su　6nimo　y　de　ver　que　siendo　hombre　secular　llo　hablaba　m6s　que　solam四te
de　las　cosas　de　la　sa1vaci6n　y　de　6stas　se　acordaba　con　entera　fortaleza．　Quedaron
tambi6n　muy　ed爺cados　de　Ios　Padres　al　ver　que　Ie　ayudaron　asf　sin　pret頭der　nin－
gQn　inter6s，　diciendo　（lue　ni　los　bonzos　hacfan　aquello　ni　los　gentiles　τnorfan　de　a－
quella　manera．　Y　todos　los　que　supieron　esto　no　hablaron　sino　de　este　caso　y　de　stt
　　　（luitase　las　cuentas　y　las　religuias，　y　lo　hlzo　seg6n　se　Io　rogaba；talnbi6n　｝e　pi（玉i6　（lue　le　hablase
　　　de　Dios．
　　　　　　　Llevarfa　consigo　obra　de　cien　hombres　de　guard三a　y　diez　o　doce　de　a　caballo．　　Los　gentiles
　　　decfan：‘‘iCuita（王o！iAsf　lnueren　los　vecinos　nobles　〈］e　Sakai！IEste　no　tenfa　culpa！”Yuno　de　ellos，
　　　que　tenfa玉a　super三ntendencia　de　la　guardia，　compadeci6ndo3e　de　su　inocencia，玉lam6　al　Hermano
　　　dici6ndole　que　le　dijese　（lue　no　tuviera　pena　y　sentimiento　po士　la　mu　j　er．　y　玉os　h｛jos　porque　no
　　　h・bfan　de・n頭r，　Y　despu6s　de　habざエsd・c・munic・d・，　resp・ndi6：“Esa　era　mi　p加cip・1　a・・S・ustia，
　　　que　cuanto　a　la　mfa　no　se　me　da　nada，　por　la　confianza　que　tengo　en　Diosノ，
　　　　　　Vo1Vieron　a　levantarlo　y　el　Hermano　y　compafferos　de　abajo　a　exhortarlo　que　invocase　a　JesEs
　　　yMaτ‘a；m・s　est・casi　no　era　necesari・P・er　e王cu三dad・que　61　tenfa　de　repetirl・sin　cesar．　Esぬd・
　　　en　este　pas・un　carpinter・，　huen　hombre，　P・r　n・mbre　Miguel，1e　rec・rd6　a・…que三ndirectamente．
　　　理e垣viese　arrepentimiento　de　una　difearencia　que　habia　tenido　los　tiempos　pasados　con　un　c士istiano．
　　　Alo　que　respondi6　Lucas　en　voz　alta：“Pido，　por　amo士de　Dlos，　que　me　perdone，　y　que　le　digiis
　　　de　mi　pa配que　asf　se　lo　pido　en　esta　hora　y　juntamente　a　Dios，　nuestro　Se五〇士，　que　me　perclone
　　　t・d・smis　pecad・s．”Estand・asi萌・desde　arriba　a111erman・que　le　ped｛a　l・icieseαistiana　a　una
　　　v三ela　suya　a　quien　de　antes　hab‘a　venid・persuadi6nd・la　sin　querer　e玉1a　c・nsentir．　L・cua玉den・ta
　　　l・1）uena　alma　de　Lucas，　pues　inclus・en　aquella　pena　y　t・1　ment・en　que　estaha　n・se・lvid・b・de
　　　la　viela　gentil　que　le　habfa　criad・．　Y　est・sin垣guna　perturbaci6n，　c・m・・t・一・s　ac・smmbran　a
　　　・a・・strar　en　tal　pas・．　De　nuev・v・1vi6　a　hablavle　Migue1二“Lucas，　nnirad　al　C三el・，　v・lved　hacia　alla
　　　los　ojos　porque　es　el　reino　don（le　hab6is　de　｛r．，，　A　lo　que　respond輌6：“No　puedo　volve士　el　cueilo
　　　P・rl・much・que　me　a恒etan　c・n　esta　s・ga．”　Y　n・cesaba　de輌nv・car　a　Jes6s　y　Marfa．　Fue・tanto
　　　el　ntimer・de　veces　que　repetfa：“Seff・r，・s　d・y　muchas　gracias”que　a］9・・…sge斌輌1es，　ign・rantes　y
　　　cieg・s　y　que　n・entendfan　aquella　m6sica，　dec缶n　b・】rlEnd・se　de　61：“I　Oh，　gue”mentecat・es　este
　　　h・m］＞are　que　en　tranCe　tal　gasta　e玉tiemp・en　aCCi6n　de　graCias・”
　　　　　　Ent・nces　l・s　de　a　cabal1・，　que　ve漁n　en　la　guardi・，　mandar・n　a　l・s・ministr・s　y　verdug・s　que　le
　　　lnatasen　a　Ianzazos，　y｝e　dieron　primevo　dos　en　la　gargan’ta　que　le　atravesaron　el　cuello　de　parte　a
　　　pal　te，　y　a　cada｝anzazo　que　recibfa　repetia　muy　frecuentemente：‘‘iJesEs！i　Mavfa！’㌔casi　sin　ningl1【コa
　　　intermis三6n，　y　no　pudi6ndole　salir　ya　por　玉a　｝：）oca，　por　el　impedimento　de　王as　Ianzada3，　contaba　des－
　　　pu6s　e｝Heτmano，　c｛ue　tenfa　tan≡Inpresos四el　coraz6n　estos　divinos　nombres　que　por玉os　huecos
　　　de　las　lanzadas，　juntamente　Con　la　sangre，　se　enten（lfa　invoCar　el　nombre　de　JeS6s・　］Le　dieron　otras
　　　cuatTo　lanza（ヨas　en　los　pechos　y　costados　y　con　e’Slas　expir6．　entregando　su　a玉ma　dichosa　al　Seffor
　　　q・e玉・cri6，　Del・・tr・s　muchas　particularidades．．．”Det・lies　s・bre　la　pen・de　muerte　p・r　c・’・ci－
　　　fixi6n　en　la　prEctiCa　criminai　de］a　6P・ca，四Sumαrio　14－16．
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buena　y　santa　muerte，1a　cual　fue　sentida　por　todos　los　cristianos　por　lo　mucbo　que
era　de　ellos　amado　por　sus　muchas　virtudes　y　piadosa　y　honesta　vida．　Y　cada　uno
de　nosotros　le　llor6　como　a　propio　hermano　y　en　nuestras　iglesias　del　Goquinay
hubo　junta　de　cr三stianos　que　hicieron　oraci6n　por　61　y　se　discip1inaron．　De　esta
manera　acab6　el　buen　Lucas　su　vida　y　dej6　a　todos　con　saudade　y　ed面caci6n．
　　　　En正a　misma　tarde　entregaron　a　Ri6quey　su　hija，　mujer　de　Lucas，　y　sus　hijos，
por（1ue　la　reina　y　el　ama　de　Fachlr6dono　intercedieron　con　gran　insistencia　por　elios，
yRi6quey　los正1ev6　a　todos　en　seg斑da　y　derechamente　a　la　igiesia　de　Vozaca　a　dar
gracねs　a　nuestr◎　Se薮or　por　les　haber　dado　Ia　vida　y　librado　a　aquei三〇s　inocen亡es　de
la　cruel　muerte；estando　con　eilos　Ios　Padres　y　otra　mucha　gente．　La　hija　de　Lucas，
que　como　se　d輌jo　arriba　es　de　nueve　affos，　decfa　que　los　gentiles　le　dec｛an　en　la　c益r＿
ce正que　D輌os　tuvo　mala　dicha53．
　　　　Los　fariseos，　despu6s　de　haber　crucificado　el　cuerpo　de　S6sat，　comenzaron，　con　nueva
iniquidad，　a　querer　crucificar　los　6nimos　de工os　que　viven，　y　asf正o　dieron　a　entender
pidiendo　gran　suma　de　dinero．　Y　e】modo　fue　6ste：que　aquel　Saqui　ichi〔sic〕，
mandocoro　de　Sacay，　con　otros　dos　gentiles，　tiranos　y　malos　como　61，　que　inquirian
el　caso，　quisieron　gran　multa，　pidiendo　muchas　barras　de　oro，　y　el　tirano　mayor54
hizo　una　pie（lad，　que　al　principio　parecia　obra　de　coraz（～n　humano，　mas　en　realidad
de　呈a　verdad　fue　una　tirania　di5bolica，　porque　dijo　a　los　dos　regidores　de　Sacay　que
se］iberasen工a　hacienda　y　casas　de　los　parientes　de　los　muertos　y　de正　cruci丘cado　y
que　le　diesen　a　61　un　tanto；mas　aquel　tanto　bien　mirado，　monta　mas　de　20．000　cru．
zados，　que　es　destruir　totalmente　a　Ri6quey　y　Vicente　y　a　Ios　hijos　de　Lucas　y　a
otras　personas．　］〔）icen　que　el　tirano　hizo　esto　de　industria，　pareci6ndole　que，　si　se
apa五aba　la　hacienda　de　los　parientes，1（》s　o丘ciales，　por　quienes　habia　de　correr　esto，
1e　habfan　de　hurtar　un　buen　quifi6n；mas　ob王ig益ndoles　a　pagar　cierta　cuantia，　con　la
　　　　53　］巳xcepto　la　Ifnea　en　que　censta　Ia　fecha　de　la　carta，　todo　lo　que　sigue　est5　tachado　en　e｝　ol’i－－
　　　ginal；　en　camb三〇　Io　trae　Frois　hasta　e！　1ugar　que　se　indicar5．
　　　　54・Toyotomi　Hideyoslli　（1536－1598），　adv三e〈1　tase　que　el　calificativo　de“tirano　mayor”　es　pl’evio　a
　　　haberse　dec］arado　Hideyoshi　perseguidor　del　cristianismo，　e玉241　de　julio　1587；10s　misioneros　europeos
　　　le　considcraτoピ‘tyranno　ab　titulo”y‘‘a　exercitio”，　pero　sobre　esto　insistimos　en　la　Introducci6n　a
Adiciones，
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　　　　dis量mulaci6n　de　liberarles王as　casas　y　bacienda，　apa五arfa　m｛is　y　Con　mayor　seguridad．
　　　　Cuanto　es　de　！a　parte　de　los　cristianos，　no　se　saben　daて　a　consejo　porque　no　hallan
　　　　camino　de　d6nde　sacar　tall　gran　cantidad　de　oro　como　les　cabe．　Los　otros55　gentiles
　　　　parientes　de工os　muertos　tambi6n　andan　atribulados　por　el　misrno　caso．
　　　　　　　　D6sat。　que　era　uno　de］os　convidaclos，　que　mora　en　工a　calle　de　Reoquey，　tenfa
，　　dos　piezas　de　cha7．z（＞Yze　de　mucho　precio　y　estimaci6n　en　Jap6n，　le　pidieron　una　de
　　　　e］1as，　mas　que　la　habfan　de　escoger　y　cuando　e1　tiran◎vio　Ias　dos，　conten垣ndose　de
　　　　ambas，　las　recogi6　y　le　dej6　sin　nada56．　Lucas　S6sat　tenfa　una　pieza　de　cJzanoyee，
　　　　que　le　que（］（～de　su　padre，　que　era　un　6rbol　seco　pintado　en　ttll　PaPel　con　tin±　ta　neエ
　　　　gra，　que　fue　hecho　antlguamente　en正a　China　por　un　pintor　insi．gne，　y　va王fa　m6s
　　　　de＆000　cruzados57，1a　cual　61　ten｛a　empefiada　y　deb〔a　sobre　ella　cerca　de　2．000　cru－
　　　　　　　　55Aqul　concluye　el　folio　398　recto　de　Frois；en　la　fotocopia　del　Cedex　SardぎAfaitan　los　fol｛os
　　　　　　　398　vuelto　y　399　vuelto　en　los　que　quizi　se　contenga　total　o　parcialmente　el　resto　de　］a　carta．
　　　　　　　　56Si　acierta　la三dentificaci6n　conjeturada　arriba，　en　la　nota　l4・，　de　que　D6sat　sea　Dosatsu：aun＿
　　　　　　　que　no　a玉cance　a　precisar　cuEles　fueron　las　d・s　piezas　de　cJtαnostu　de　su　pr・piedad　incautadas
　　　　　　　c・dici・samente　p・r　Hidey・shi，　eabe　indicar　que　tres　de　ias　mis　preciadas　que　p・sey6　K・jimaya　fue－
　　　　　　　「on　la　P！ntu「a“Kya］くurai∫chim｛”「客来～味」，　obra　de　Chosugo趙子昂o皿ejor　Chomofu越磁嬢
　　　　　　　（1254，－1322），leido　en　chino　Chao　Ming＿fu，　celebrado　pinter（］e　la　corte　de　Kublai－Khan，　en王a　dinastfa
　　　　　　　Yuan，1a　pintura　c‘　Fuyo”　「芙蓉」，　del）三da　a　Mokke三牧渓，　IIuchi　（1176－1239），　famoso　artista　de　］a
　　　　　　　dlnasi：fa　Sung，　y　el　tihor　para　conservar　el　cha　o　chαtscabo　c4　Shigtire”i］Sfξ目，　conocido　por　los　nombres
　　　　　　　de“Mattsubo”真壼y“Sutetsubo”捨蛋，　que　era　un　Luazontsubo　muy　admlrado　por　los　maestr㈱
　　　　　　　del　cha．　Cu6ntase　que　hub・quien　ac頑6　a　un　conv｛te　de　cゐα・z鋼de　K・麺aya　c・n　el　s61・卿一
　　　　　　　P6sito　de　ad㎜irar　este　tsubo，　y　como　su　poseedor　se　mostrase　reacio　a　ensefiarlo，　el　invltado　advirti6
　　　　　　　que　se　retirarfa　de　n・accederse　a　su　rueg・；e・・t・nces　K・jimaya　1・dispus・tumbad・ala　entrada
　　　　　　　misma　de　la　sala　一　de　aquf　eL　n・mbre　de“Sutetsubo”，　el　tsこ吻desechad。－P・r　entender　que　l・。
　　　　　　　merecfa　ser　expuest・en　el　tohon．om・α，　nicho　de　h・n・r　de　la　habitaci6n，　humilde　pur・ceder　clue　f，．le
　　　　　　　muy　elogiado　por　Soyeki（桑田忠親「茶道辞典」，　Tokyo］956，234，405，553：582；「南方録」，茶道古典全
　　　　　　　集第四巻，Kyoto］956，12・・3）．
　　　　　　　　57La　pintura　de　Gyekkan　a　que　se　hixo　referencia　en　la　nota　l3．　El　7　de　julio　de　1593，　en
　　　　　　　N・g・ya（H｛zen）・freci6　H三dey・sh三un　c・nvite　de　chanoγzL　al　e皿bajad・1’de　China，四d・s　salas　de
　　　　　　　cha，　dec・radas　c・n　d・s　pinturas　de　Gy・kkan，　una　de　ellas玉a　de16rb・l　sec・，　ma王habida　p・r　Hlde－
　　　　　　　yoshi　de　su　vfctima　Lucas　Sosatsu．　E｝25　de　julio　del　mismo　a∬o　pτeSent6　］ヨide｝tosh三a　〔至三cho　eヱ百一
　　　　　　　balad・r　una　serie　de　rcgal・s　entre　l・s　gue　figuraba　un　Mαt5ttb・，　es　decir，　un　tib・r　de　Luz6n，　que
　　　　　　　pud。　ser　el　que　vim。s，　seg6n　la　n。ta　ante’ri。r，　en　p。sesi6n　de　K・jimaya　D・satsu（r甫稽太閤ξ己」巻
　　　　　　　十五，改定史籍集燈第六冊，Tolcyo　1919，3？4，－76，0en　texto　m‘s　accesible徳富猪～郎近世H本国民史
　　　　　　　豊臣氏時代戊篇朝鮮役中巻，Tokyパ935，§76秀吉と明使茶会，526－29；segEn東京大学史料編纂所「史
　　　　　　料綜貿」巻十三，Tokyo　l954，，22－3，　a玉precitado　convite　de　cんαneγu　se　refieren　dos　documentos　原富
　　　　　　　太郎氏所蔵文書，益田文書，que　n・hemos　vist・）．　cf．宗湛日記天正十五年正月十二日
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zados・que　gastaba　en　sustentar　a　su　familia；fue正lamado　a正punto　el　hombre　que　la
tenfa　y　le　tomaron　la　pieza，　y　el　cuitado　genti夏qued6　perdiendo　lo　que　hab｛a　presta＿
do　sobre　ella．　Las　tr6be（］es　peque五as　de　hierro（lue〔foL　199v）tiene　Ri6quey，1ejos
del　fuego　est5n　sudando　que　tambiξ≡n＜se　las　quitenJ”8，＞y＜es＞de五as　piezas　que　tie－
nen　va1｛a，　y　parece　que　iran　al16，　iquiera　Dios，　nuestro　Sefior，　que　las　tomen　en　des－
cuento　del　dinero　ma正Ilevado　que　le　pide！，　porque　cada　dia　salen　con　nuevas　tiranfas
ylatrocinios，　por　m6s　que　otros　vendr在n　a　正ograr　io　que　6stos　recogen　ahora，　y　los
que　presiden　sentenciando　en　este　tribuna］de　maldad　ser6n　condenados　en　otl’o　con
recto　juicio59・
　　　　Los　cristianos　del　Goquinay　han　mostrado　en　este　caso　gran　amor　y　caridad
entre　sf　mlsmos，　unos　a　otros　dieron　materia　de　gran　con丘anza　y　edi資caci6n，　y　no
solamente　entre　s｛sillo　incluso　a　los　gentiles　lleg6　el　olor　de　su　celo　y　caridad，　por－
que　acudieron　muchos　para　ayudar，　y　los　que　tenfan　caudal　ofrecfan　grandes　sumas，
como　hicieron　Justo　Uc皿dono，　Augustino　Yacur6dono　y　otros　cristianos60．　Y　aun－
que　la　tribu1aci6n　fue　grande，　esperamos　que　ha　de　aprovechar　en　lo　futuro，　pOr　ser
estas　las　trazas　de　las　obras　de　Dios，　que　nosotros　no　sabemos　entender；porque　los
　　　　Estas　l］a1刀adas“tr6bedes”n・eran　pr・plamente　pieza　para　p・nerse　al　fueg・，　sin・simple　s・porte，
　　　en　f・1　ma　de　ty6bedes（9・’t・え猛μα・勧para　s・stener　la　t・padera　de　la　caldera　del　agua　hirviend・，
　　　seg611　explica　el　Yocαbulαrio　da瓦ηgoαde　Japαrn，　Nagasaki　1603－4，，　f，　ll2：‘Cousa　em　（lue　Poem　a
　　　cobertuxa・u　test・d・calderE・・u　panella　d・chαn・γzL’．　La　imagen　de　Pxcnes㌦・de“sudar　lejos
　　　del　fuego”prueba　qtle　no　sabfa　lo　que　era　la　famosa／ctstaoki」覧∂疏06泌de　Diego　I－libiya’　Contra　lo
　　　augurado　po士　Prenestino　esta　pieza　de　chαn（宅γu　no　fue　confコ　sca（董a　pox　i’lideyoshi，　y　al　menos　hasta
　　　I593　segufa　en　P・sesi6n　de　H元biya，　pasand・en　fecha　indetexminada　a　man・s　de　su　amig・1〈・ji－
　　　maya　Dosatsu（Sumario　146つ．　c．f．山上宗二記，茶道古典全集第六巻，　Kyoto］958，10L
　　　　59Evidentemente　el　texto　apela　al　final　juicio　de　Dios，　pexo　tambi611　en　este　mundo　el　pxeside嶽te
　　　（］e呈　tribunal，　Ishida　A｛itsunari，　pas6　de　juzgador　a　juzgado　y　a　condenado　a　muerte，　en　Miyako，　el
　　　6　de　noviembre　de　160e．
　　　　60C・n　segui’idad　se　c・ntar・n　entre　ell・s，　ademis　de　Agustfn　K・nishi　y　Just・Takayama，　t・d・s
　　　los　a（iinirables　cristianos　‘‘de　las　partes　de　Miyako”　que　firman　el　documento　de　IO　de　lnayo　de
　　　1588：Cosme　Shobayashiコスメ庄林，　Pablo　I］ichi　Bundayuハウロ伊智地文大夫，　Sime6n　Ikeda　Tango
　　　no　kami　Norimasaシメアン池田丹後守教正，　Sancho　Sanga　Yoritexuナンチョ三箇頼照，　Diego　Ilib輌ya
　　　Ryokei了五日比屋了珪，　Vicente　Hibiya　Ry・kaヒセンテ日比屋了荷，　Joaqu‘n　Konishi　Ryusaジョァキ
　　　ン小西立佐，Benito　Konishi　Joseiヘント小西如清，　Juan　Gayo　Shinzaジョァン・ガヨ新左（？），　Juan
　　　Bokuzosuジム（ユ）アント蔵，　RomEn　Makara　I〈asukeロマン真柄加介，　SebastiEn　Senoハスチア
　　　ン淑尾，yDiego　Shimizuレウゴ清水，　sobre（luienes　informa　eruditamente　Matsuda，　en　el　estudio
　　　citado　en　la　nota　8．
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hombres　y　rnujeres　han　mostrado　en　todo　fe　y　virtud　tan　grandes　por　amor　de
Dios，　nuestro　Se五〇r，　que　llegando　esta　carta　a　not｛cia　de　vuestras　reverencias　querr6n．
encomendar　particu正armente　a　Dios，　nuestro　Sesor，　y　en　sus　Santos　Sacrificios，　las
almas　de　Gaspar　y　Lucas　y　toda　esta　cristiandad，　pues　nos　consta　que　por　muchas、
tribulaciones　nos　conviene　entrar　en　el　reino　de　los　cielos　y　que　no　han　de　ser
coronados　sino　los　que　pelearon　leg垣mamente．
　　　　〔Miyako6i〕，　a　los　15　de　diciembre　de　1586．
　　　　＜De　vuestras　patemidades　hermano　en　Cristo．　Antonino　Prenestino＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　III
　　　　Con　anterioridad　a　！a　persecuci6n　de　Hideyoshi　de　1587，　renovada　e11596　y　man－
tenida　en　vigor　y　rigor　crecientes　por　los　Tokugawa　desde　1614，　es　muy　raro　que
en　las　relaciones　impresas　de　los　misioneros　se　emitan　juicios　condenatorios　de　la
extremada　justicia　penal　japonesa．　No　qUiere　esto　decir　que　entre　las　fuentes　in6d江as
se　dejara　de　censurar　durfsimamente　los“usos　b6rbaros”，　hab三endo　quien　enumera
casi　un　medio　c飽tenar　de　e1呈os62．　Ante　todo　importaba　a　los　min三strcs　del　Evan－
gelio　idealizar　su　campo　de　acci6n　misionera　para　edi丘car　a　los　lectores　europeos．
recatandose　mucho　en　Jap6n　de　escribir，　y　en　Italia，　Portugal　y　Espa苗de　imprimir
sucesos　y　opiniones　que　empaffaran　una　impresi6n　favorable，　aunque　fuese　sin　llegar
apunto　de　esc益ndalo．　Pero　la　obra　de　introducci6n　del　cristianismo，　s三n　posibilidad
de　recepci6n　de　la　estructura　jur｛dica　del　Occidente　cristianizado，　present（～　graves
di・ficultades　pr邑cticas　en　el　derecho　eclesi益stico，　en　el　civil　y　en　el　pena1。　1．．a　falta　de
　　　　61Que　la　caぬse　esc工輌bi6　en　Miyako　no　consta　en　el　texto　de　la　mis顕，　pero　autoyiza　esta　de－
　　terminaci6n　del　lugaエotro　escrito　de　Prenestino　al　Padre　Genera｝Aquaviva，　en　que　dice；‘‘　Fibia
　　Reochej，　c丈istiano　antiguo　y　pr三ncipal　de　una　de　Ias　calles　de　Sacaj，61　con　su　hijo　Vicente　querfan
　　i1’a｝destierxo　con　nosotros；mas　porq鵬eran　hombres　pr三ncipales　y　de　mucha　faniilia　y　por　la
　　　mue工te　de　Lucas　Sosat　（al　cual　mand6　este　tirano　〔H三deyoshi〕　poner　en　la　cruz，　cuyo　caso　escribi
　　yo　de　Miyako　a｝P．　Luis　Frois．　creo　que　a玉lf　andar6）habfa　crecido　su　responsabilidad，　porque
　　Sosat　era　yemo　de　Fibia　Riochej，　pareci6　al　I）adre〔Organtino〕de］arle．◆．”，　setiembre，1587，　ARSj
　　Jap．　S輌n．10　11，　f．279d＿v．
　　　　62Exactame耐e　cuarenta　y　tres　cuenta　el　P。　Loエenzo　Mexfa，　Kuchinetsu，14－X　．II－・15？9，　ARSJ　Jap．
　　S輌n．81，f．250エーv，　cf．　Josef　Franz　Schミ｛tte，　S．」．，　Luis　Fro三s，　S．」．，　Kutturgegensdtze　Eur（婆）a～Japαn
　　　（1585）＞Monuユユユenta　NipPonica　〔］y｛［onographs〕　nr．15，［1”olcyo　1955，　P6gs．24・－5，
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una　base　jurfdica　crist｛ana’一　y　en　varios　extremos　ni　siquiera　humana　－fue　obst6－
culo，　con　frecuencia　insuperab1e，　para　cumplir　la　doctrina　Iegal　de　la　Iglesia　sobre
el　matrimonio，　sobre　la　usura，　sobre　la　esclavitud，　y，　de　modo　particular，　sobre　la
justicia　en　lo　criminal．　Un　r6gim頭de　gobiemo　sin　garant｛as　mfnimas　de　justicia
pena1，　sin　distancia　alguna　de　la　imputabilidad　a　la　culpabilidad，　sin　apelac三6n，　sin
individualizaci6n　de　la　responsabilidad，　con　usos　procesales　suraarisimos，　ten｛a　（ユue
merecer　la　repulsa　de　personas　formadas　en　una　tradici6n　jur｛dica　mi正enaria．　EI　ca－
so　cle］a　condena　de　Lucas　Sosatsu　es　s610　uno　de　los　numerosos　y　no　m飽os　graves
que　ocurrfan　a　cada　paso　y　en　todo　lugar．　EI　P．　Visitador　A1ejandro　Valignano，
jurista，　educado　en　la　c6iebre　universidad　de　Padua，　juzg61a　manera　de　gobierno
que　prevalecia　en　Jap6n‘‘temerosa　y　espantosa’㌧y，　tres　a五〇s　despu6s　de　Ia　muerte
cle《Lucas，　ell　libro　dedicado　a　la　educaci（～n　de　la　juventud　japonesa　cristiana63，　se　de－
tuvo　a　comparar　la　administraci6n　de　justicia　en　Europa　c皿el　vacuum　jurfdico　de
Jap6n，　hasta　el　punto　que　el　haber　entendido，　m6s　tarde，　que　el　parang6n　resultaria
subversivo　de正a　pr6ctica　judicial　japonesa，　fue　con　toda　probabilidad　una　de　las
razones　mayores　que　le　movier◎n　a　no　1levar　adelante　la　proyectada　traducci6n　ja－
ponesa　de　dicha　obra64．　Pron丘nciase　en　ella　contrEしla　responsabilidad　colectiva，　es－
pecialmente正a　familiar，　proceder　que　Se　censura　como‘‘atrocissimo”ym5s　que　a互a
justa　represi6n　del　crimen　propicio　a　la　crueldad　y　a　la　avaricia，　y　se　reputa　indis－
pensable‘‘Christianae　consuetudines　una　cum　vera　pietate　in　Japoniam　penitus　intro－
ducantur・”　Es　notable　que　a　la　opini6n　del　Valignano　jurisperito　se　sobrepusiese，
con　posterioridad65，1a　del　Valignano　misionero，　parec三6ndole　que　la‘‘temerosa，’in－
seguridad　jur｛dica，　el　depender　todo　en　Jap6n‘‘de　la　voluntad　de　sus　se五〇res”，　hac《a
qUe　IOS　natUra！eS“no　Se　afiCiOnen　tantO　a　laS　COSaS　qUe　pOSeen，　maS　viVen　Siempre
en　una　manera　de　preparaci6n　de　poderlas　perder　con　facilidad，　y　con　este　aparejo
sufren　despu6s　f6ci正mente　y　con　igua16nimo　la　p6rdida　de　sus　haciendas　y　la　mudan－
　　　　63De　Missione　Legatortsin　Iaponensium＿，Macao　1590，　Colloquium　X　I夏，　p‘gパ13－125．
　　　　640tras　causas　de玉a　renuncia　a　la　versi6訂aponesa，　en　Adictones　557－87．
65En　su　Libro　Primero（le乏Prir己ciploγProgrεso（le　IαRel三．at6n　christia．nαen　JaPP6n・（re（1acci6n　de
　　　ユ6G3），　British　Museuin　Add．　Mss．9857，　cap．6，　que　pub玉ico　fntegro　en　Stamαrio，　la　parte　aquf　perti－
　　　nente，　en　las　pigs．329－330．
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za　de　sus　es．tados，玉o　cua正，　despu6s　que　reciben　la　luz　del　santo　Evangelio，　ay掘a　mu－
cho　y　es　grande　disposici6n　para　el　bien　y　provecho　de　sus　泣nimas．’，　No　creo　que
la　opini6n　de　censura　que　Valignano　expres6　sobre　la　ajuridici（lad　japonesa　en　De
Missione五e饗ateram　y　la　m泣s　ben6vola　manifestada頭Pグ初c垣o　pueda　interpretarse
como　una　rectificaci6n　de　fondo，　sino　como　respolユdiendo　meramente　a　（lue　la　pri－
mera　obra乞endi6　a王ectores　japoneses　y　la　segunda　iba　d量rigida　a　europeos　y　por
亡anto　con　la　prescrka　tendencia　ed近cante．　Por　m亘s　que　a　Va呈三gnano　e元gobieraO
more％物02多ico，“con　todo　este　rigor”，　le　parezca　tener　（t　grandes　comodidades”，　y
elogie　no　haber　en　61“ni　demandas　y　lites　entre　los　naturales，　con　los　frau（］es，　fal－
sedades　y　otras　maldades　que　se　sigu頭de　ellas”，　no　pudo　menos　de　considerar　que
de　haber　sucedido　en　Jap6n　el　ma正paSo　con　la　justicia　crlmina1（1ue｛≦1　tuvo　ell　Italia
no　hubiera　escapado　con　vida66．
　　　　En　el　caso　concreto　de　Lucas　Sosatsu，　escrib重6　Valignano：‘‘．．．yde　all≦amuchos
a蚤os　muri6　injustamente　Sosat，　crucificado　por　orden（］e　Quambacudono，．．．mas　con
ta吐a　constancla　y　paciencia（lue　bien　se　pudo　1！amar　medio　ni義rもir67’，，　y　fue　mucho
que　el　severo　Visitador　concediese　a　Lucas　la　mitad　del　camino　para　ser　martir，　por－
que　tres　a蚤os　antes　no　habfa　Ilegado　a　tanto　al　opinar　sobre　la　cruci五xi6n，　por　e至
mismo孤deyoshi，　de王os　26　protom6rtires　y　santos　de　la　cristiandad　jap皿esafi3．
　　　　Ala　luz　de　las　circunstancias　de　la　6poca　y　en　el　marco　total　de　la　pr義ctlca　ju－
dicial　japonesa　seria　menester　considerar　detalladamente　el　caso　de　Lucas　Sosatsu，
que　casi　tiene　el　va呈or　t6cnico　de　documento　de　apユicac元6n　del　derecho，　de　que　tanto
escasea　la　historia　jur｛dica　de　Jap6n．　Aun　m6s，　en　un　tratamiento　exhaustivo　del
tema　habfa　que　referirse　al　singular　fen6meno　hist6rico　de　la　muy　pos艶rior　recep－
ci6n　fo泡al　del　derecho　europeo　en　Jap6n　sin　la　simu正t6nea　introducci6n　de正os　pre－
supuestos　cristianos　en　que　aqu61　descansa．　Pero　todo　esto　desborda　en　mucho　e正
circunscrito　prop6sito　de　este　ensayo　y　es　asUnto　que　requiere　ocasi6n　propia　de　m6s
detenida　consideraci6n．
　　　　66Sobre　estos“antecedentes　penales》’de　Valiglユano，　que　mEs　bien　pτestigian　que　menguan　la
　　ejemplar三dad　del　resto　de　su　vida，　Sttmαrio　5＊．
67　Principio 　cit．，　Cap，23，　f． ］21v．
　　　　68Va玉ignano，　ApotogCα（1598），　Ms．　en　la　Biblioteca　de　Ajuda（Llsboa），　Cod㊤x　49－IV－58，　cap．27，
　　ff・14・9v－151v　donde，　el　aqu｛despistado　jur｛sta，　examina　cillco，　por　6111amacl・fts，　ts　no　pe唄e品s
　　dudas”de　que　hubiesen　sid・verdader・S　m≦rtires、
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